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KOTA-tietokanta on opetusministeriön ylläpitämä yliopistojen toimintaa kuvaava tilasto-
tietokanta. Uudistettu KOTA-tietokanta on otettu käyttöön syksyn 2005 ja kevään 2006 
aikana. Tilastotietokannan tekninen ratkaisu on uudistettu ja KOTA on laajentunut yliopis-
tojen tulosohjausta tukevaksi järjestelmäksi. 
KOTA OnLine-palvelu tarjoaa kaikille mahdollisuuden hyödyntää tietokannan 
 aineistoa ilman erillistä käyttölupaa. KOTA OnLine ja sen käyttöohjeet löytyvät osoitteesta 
 http://kotaplus.csc.fi:7777/online.
Tässä julkaisussa on KOTA-tietokannasta laadittuja tilastotaulukoita sekä tietokannan 
sisällön ja käytön kuvausta. Julkaisun tiedot on koottu vuoden 2005 tietojen päivityksen 




puh. (09) 1607 7905
tomi.halonen@minedu.fi
Johdanto
KOTA tietojärjestelmä on opetusministeriön ylläpitämä opetusministeriön ja yliopistojen välisen 
 tulosohjauksen vuorovaikutteinen työkalu, joka koostuu kahdesta osasta: yliopistojen ja opetus-
ministeriön käyttöön suunnitellusta extranet-palvelusta ja julkisesta KOTA online tilastotietokannasta. 
Tilastotietokanta sisältää yliopistoittaisia ja koulutusaloittaisia tietoja vuodesta 1981 alkaen.
Tietokanta on suunniteltu opetusministeriön ja yliopistojen käyttöön johtamisen apuvälineeksi 
tuottamaan vuosittaisen suunnittelun ja seurannan tarvitsemat pohjatiedot. Pääosa KOTA-tilastotieto-
kannan sisällöstä on luokiteltu yliopistoittain ja koulutusaloittain. Tietoja voidaan hakea tietoryhmistä 
joko vuosittain tai aikasarjoina. 
KOTA-järjestelmää ylläpitää CSC-Tieteellinen laskenta Oy. Uudistetun KOTA-järjestelmän on 
toteuttanut AffectoGenimap Oy.
Tilastotietokantaa päivitetään kerran vuodessa. Yliopistot päivittävät tiedot tietokantaan vuosittain 
keväällä. Osa tiedoista päivitetään Tilastokeskuksen, CIMO-keskuksen ja Opetushallituksen aineis-
toista. 
Tilastotietojen lisäksi tietokannassa on kuvaukset tietokannan käytöstä ja tiedonkeruista sekä tieto-
jen määrittelyt ja luokitukset. Tilastotietokannan tietokantahaku on käytettävissä suomeksi, ruotsiksi 
ja englanniksi. Tietokantaan sisältyy KOTA-käsikirja, jossa määritellään valtakunnallisen yliopisto-
tilastoinnin ja tiedonkeruun vaatima yhtenäinen tietopohja ja käytettävät luokitukset. 
Tietokannassa on saatavilla kunkin yliopiston KOTA-vastuuhenkilöiden yhteystiedot.
9Uudistettu KOTA
Uudistettu KOTA-järjestelmä otettiin käyttöön keväällä 2006 käytyjen tulosneuvottelujen valmiste-
lujen yhteydessä. Uudistetun tilastotietokannan KOTA onlinen lisäksi KOTA:an on rakennettu yli-
opistojen ja opetusministeriön käyttöön extranet-palvelu. KOTA-järjestelmän extranet-palvelu tarjoaa 
sähköisiä työkaluja yliopistojen ja opetusministeriön välisen tulosohjausprosessin tueksi. Järjestelmä 
mahdollistaa tulossopimusaineistojen ja -asiakirjojen sähköisen ja vuorovaikutteisen käsittelyn yliopis-
tojen ja opetusministeriön välillä. 
Vanha merkkipohjainen kota.csc.fi -kone on poistettu käytöstä uudistuksen myötä 2005. 
Uusi KOTA-järjestelmä on sijoitettu CSC-Tieteellinen laskenta Oy:lle, joka vastaa sen teknisestä 
ylläpidosta. Uuden järjestelmän toteutuksesta vastaa AffectoGenimap Oy. 
Tietosisältö, luokitukset








































Tietosisällön kattavuutta on kehitetty asteittain ja tietoryhmiä lisätty tietokantaan seuraavasti:
täydennyskoulutus ja avoin yliopisto-opetus vuodesta 1986
hakeneet ja hyväksytyt vuodesta 1990
tutkijavierailutoiminta vuodesta 1990
ylempien korkeakoulututkintojen mediaaniajat vuodesta 1990
tutkinnon suorittaneiden työhönsijoittuminen vuodesta 1990
tiedot ulkomaalaisista opiskelijoista vuodesta 1991 alkaen
tieteellinen julkaisutoiminta vuodesta 1994 alkaen
vieraskielinen perustutkinto-opetus vuodesta 1996 alkaen
tulosalueittaiset kustannukset vuodesta 1997 alkaen
kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus vuodesta 1997 alkaen ja
harjoittelukoulut vuodesta 1999 alkaen
Tietokannan tietoryhmiin on lisätty tietoja seuraavasti:
muun henkilökunnan tietoihin rahoituslähde vuodesta 1987, tehtyjen henkilötyövuosien lukumäärä 
vuodesta 1994 ja tutkijakoulujen tutkijaopiskelijoiden lukumäärä vuodesta 1998
opiskelija- ja tutkintotietoihin naisten lukumäärät vuodesta 1989
opiskelijatietoihin suoritettavan tutkinnon aste vuodesta 1989
avoimen yliopisto-opetuksen tarjonta ja suoritukset kerätty opintoviikkoina 1992–2004, tiedot muutettu 
opintopisteiksi laskennallisella kertoimella 1,8. Kerätty opintopisteinä vuodesta 2005. Kokovuotiset 
laskennalliset opiskelijapaikat vuodesta 1995 ja ikäihmisten yliopistoon osallistuneiden määrä vuodesta 
1999
määrärahatietoihin ulkopuolinen rahoitus vuodesta 1991 sekä ulkopuolisen rahoituksen erittely 
tutkimusrahoitus ja muuhun rahoitukseen vuodesta 1999
täydennyskoulutustietoihin naisten lukumäärä ja pääasiallinen rahoituslähde vuodesta 1994
opetushenkilökunnan tietoihin budjettivaroin ja ulkopuolisin varoin tehdyt henkilötyövuodet vuodesta 
1994 sekä tehtyjen henkilötyövuosien lukumäärä vuodesta 1998 sekä
tutkijavierailuihin vähintään kaksi viikkoa, mutta alle kuukauden kestäneet vierailut vuodesta 1994 ja 
opettaja- ja tutkijavierailujen erottaminen toisistaan vuodesta 1996.
FTE-opiskelijamäärä eli laskennallisten kokoaikaisten opiskelijoiden määrät vuodesta 2003 (full time 
equivalent)
Tiedot luokitellaan yliopistoittain ja koulutusaloittain. Luokittelun yhdenmukaisuutta on kehitetty 
asteittain seuraavasti:
tilinpäätöstiedot ja muun kuin opetushenkilökunnan tiedot on eritelty koulutusaloittain vuodesta 1985 
Tietokannassa käytetty koulutusala- ja asteluokitus on opetushallinnon vuoden 1995 opintoala- ja 
asteluokituksen mukainen (Koulutusalaluokitus 31.12.1994, Tilastokeskuksen käsikirjoja 1. Opinto-
ala- ja asteavain; Koulutuksen luokitusryhmän loppuraportti, Opetusministeriön työryhmien muis-
























Yliopistot päivittävät osan tiedoista suoraan tietokantaan. Tammikuussa päivitetään edellisen vuoden 
tutkinto- ja henkilökuntatiedot sekä tiedot avoimesta yliopisto-opetuksesta ja täydennyskoulutuksesta. 
Helmikuussa päivitetään täydennyskoulutuksen ja avoimen yliopisto-opetuksen opetustuntimäärät, 
opettaja- ja tutkijavierailut sekä toteutunut vieraskielinen perustutkinto-opetus. Maaliskuussa päivi-
tetään määräraha-, tila-, kustannus- ja harjoittelukoulutiedot. Huhtikuussa päivitetään tieteellistä jul-
kaisutoimintaa koskevat tiedot.
Kansainvälisen opiskelijavaihdon keskuksesta CIMO:sta saadaan opiskelijoiden kansainvälistä liik-
kuvuutta koskevat tiedot ja opetushallituksesta saadaan hakeneita ja hyväksyttyjä koskevat tiedot. 
Tilastokeskuksesta saadaan vuosittain päivitystiedot opiskelijoista, ulkomaalaisista opiskelijoista, 
tutkintojen suorittamisajoista sekä tutkinnon suorittaneiden työhönsijoittumisesta. Näiden tietojen 
päivittämisajankohta on osin myöhempi kuin yliopistojen toimittamien tietojen. Vuoden 2006 aikana 
KOTA:an siirretään vuotta 2005 koskevat Tilastokeskuksen tutkintotiedot.
Tietojen määrittelyt
Seuraavassa on määritelty tämän julkaisun taulukoiden keskeiset tiedot vuoden 2005 tiedonkeruun 
määrittelyiden mukaisina. Tarkemmat määrittelyt saatavissa KOTA-käsikirjasta 
http://kotaplus.csc.fi:7777/online/pages/valintahelp/kota_kasikirja_2005.pdf.
Hakeneet ja hyväksytyt 2005
Tiedoissa on ilmoitettu alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon hakeneet ja hyväksytyt.
Hakemukset 




hyväksymiskirjeen saaneiden lukumäärä. Tähän sisältyy myös varasijoilta hyväksytyt sekä hyväksytyt, 
jotka ovat peruuttaneet opinto-oikeutensa. Vuoden 2005 tiedoissa ovat mukana koko kalenterivuoden 
tiedot opiskelijan kaikista hyväksymisistä, osallistumisista ja hyväksymiskirjeistä. Aiemmin tiedot 20.9. 
tilanteen mukaan sekä kunkin opiskelijan tiedot vain kerran yliopiston yhtä koulutusalaa kohden.
 Opiskelijat
Uudet opiskelijat 
1.1.–20.9.2005 ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon aloittavat uudet opiskelijat.  
Vuoden 2005 tiedoista lähtien Tilastokeskuksen tiedonkeruun mukaisesti ensimmäistä kertaa 
yliopistoon läsnä- tai poissaolevaksi kirjoittautuvat. Vuoden 2004 ja sitä aiemmissa tiedoissa 
koulutusalalle ensimmäistä kertaa kirjoittautuvat. 
Kaikki opiskelijat 
20.9.2005 yliopistoon läsnä- tai poissaoleviksi ilmoittautuneet tutkintoja  
(ylempi-, alempi-, jatko-, muu tutkinto) suorittavat opiskelijat. 








= ulkomaalaiset tutkintoa suorittavat opiskelijat kotimaan mukaan.
Tutkinnot 1.1.–31.12.2005
Alemmat korkeakoulututkinnot 
esim. yhteiskuntatieteiden kandidaatti, oikeusnotaari, farmaseutti.
Ylemmät korkeakoulututkinnot 
esim. Filosofian maisteri, lääketieteen lisensiaatti, diplomi-insinööri
Muut tutkinnot 
erikoislääkäri, erikoishammaslääkäri, erikoiseläinlääkäri.
Ylempien korkeakoulututkintojen suorittamisajat 
bruttoajat mediaaneina laskien yliopistoon kirjoittautumisesta tutkinnon suorittamiseen.
Henkilökunta
Opettajat 
Opettajien tekemien henkilötyövuosien lukumäärä virkatyypeittäin (= professorit, yliassistentit, 
assistentit, lehtorit, päätoimiset tuntiopettajat) ja laskennallinen tuntiopetus (vuoden 2005 
tuntiopetusmäärärahat jaettuna yliopiston assistentin palkkaa vastaavalla luvulla). Tämän lisäksi on 
erikseen ulkopuolisin varoin tehdyt henkilötyövuodet yhteensä. Naisten määrät ovat henkilömääriä 
vuoden 2004 tietoihin saakka, vuodesta 2005 alkaen henkilötyövuosia.. 
Muu henkilökunta
muu kuin opetushenkilökunta rahoituslähteittäin ja virkatyypeittäin.
 rahoituslähteet: 
 tehtyjen henkilötyövuosien lukumäärä vuonna 2005, erikseen budjettivaroin, Suomen Akatemian 
 ja muiden ulkopuolisten tahojen rahoituksella.
 virkatyypit virkanimikkeiden sijoittumisen mukaan: 
 tutkijat, tutkijakoulujen tutkijaopiskelijat ja muu henkilökunta.
Täydennyskoulutus
Täydennyskoulutuskurssien lukumäärä 
vuonna 2005 käynnissä olleiden koulutusten (= lyhytkurssit 5 päivää tai alle, muut alle 30 op laajuiset 
täydennyskoulutuskurssit tai -ohjelmat, erikoistumisopinnot) lukumäärä.
Osallistujamäärä 
kurssin vuonna 2005 aloittaneiden henkilöiden lukumäärä.
Opetustuntimäärä 
opettajien vuonna 2005 antaman opetuksen tuntimäärä.
Avoin yliopisto-opetus
Opiskelijamäärä 
avoimeen yliopisto-opetukseen vuonna 2005 osallistuneiden henkilöiden lukumäärä (netto = henkilö 













taho, joka toteuttaa yliopiston avointa opetusta (yliopiston itse järjestämä, kansalais- tai työväenopisto, 
kansanopisto, kesäyliopisto, muu).
Opetuksen tarjonta 
yliopiston vuonna 2005 käynnistämä opetus opintopisteinä.
Suoritetut opintopisteet = opiskelijoiden vuonna 2005 suorittamien opintopisteiden yhteenlaskettu 
lukumäärä.
Laskennalliset kokovuotiset opiskelijapaikat 
(Opintojakson tai opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä x opintonsa aloittaneiden määrä)/63.
Ikäihmisten yliopistoon osallistuneet 
ikäihmisten yliopistoon vuoden 2005 aikana osallistuneiden henkilöiden lukumäärä.
Määrärahat
Tilinpäätöstiedot 
vuonna 2005 käytetyt määrärahat budjettirahoituksen (mom. 29.10.21 ja 29.10.22)  
osalta jaotuksella palkkaukset, tilakustannukset ja muut toimintamenot.
Ulkopuolinen rahoitus 
yliopiston kirjanpidon kautta vuonna 2005 kulkenut ulkopuolinen rahoitus, eriteltynä tutkimus ja muu 
ulkopuolinen rahoitus rahoituslähteen mukaan: Suomen Akatemia, Tekes, kotimainen yritys,  
EU, ulkomainen yritys ja muu ulkomainen rahoitus. 
Tulosalueittaiset kustannukset
Tulosalueittaiset kustannukset 
Vuoden 2005 kokonaiskustannukset ja budjettirahoitteisen toiminnan (mom. 29.10.21 ja 29.10.22) 
kustannukset eriteltynä tulosalueittain: koulutus (perustutkintokoulutus ja siihen liittyvä tutkimus sekä 
aikuiskoulutus), tutkimus (jatkotutkintokoulutus ja siihen liittyvä tutkimus, sekä tutkimus joka ei suoraan 
liity koulutukseen), taiteellinen toiminta ja yhteiskunnalliset palvelut. 
Kansainvälinen liikkuvuus
Opettaja- ja tutkijavierailut 
Opettaja- ja tutkijavaihto Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen henkilöiden ja 
työskentelykuukausien mukaan. Vaihdon kesto eriteltynä: yli kaksi viikkoa, mutta alle kuukauden  
ja yli kuukauden kestävät vierailut.
Kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus (kesto yli 3 kk) 
Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen henkilöiden ja opiskelukuukausien mukaan.
Tieteellinen julkaisutoiminta
Tieteelliset julkaisut 
Vuonna 2005 julkaistut artikkelit jaotuksella: referee-prosessin läpikäyneet artikkelit, artikkelit 
kokoomateoksissa tai painetuissa kongressijulkaisuissa, tieteelliset erillisteokset ja yliopiston  














Tiedot harjoittelukoulujen oppilasmääristä, henkilöstöstä, budjettirahoituksesta,  




HY   Helsingin yliopisto
JY   Jyväskylän yliopisto
OY   Oulun yliopisto
JoY  Joensuun yliopisto
KY   Kuopion yliopisto
TY   Turun yliopisto
TaY   Tampereen yliopisto
ÅA   Åbo Akademi
VY   Vaasan yliopisto
LY   Lapin yliopisto
TKK Teknillinen korkeakoulu
TTY  Tampereen teknillinen yliopisto













Yliopistoja 20 20 20
Yliopistoihin hakeneet*
ensisijaisia hakemuksia 89 602 110 132 163 649
valintakokeisiin osallistuneet 60 370 64  278 96 471
hyväksytyt 21 084 26 760 28 233
Uudet opiskelijat 18 679 19 919 20 786
Kaikki opiskelijat** 134 872 157 041 160 104
Suoritetut tutkinnot
alemmat korkeakoulututkinnot 1 453 2 516 2 912
ylemmät korkakoulututkinnot 9 819 11 515 12 920
tohtorintutkinnot 765 1 156 1 422
Opetushenkilökunta 7 550 7 387 7 839
Muu henkilökunta
budjettivaroin 8 315 10 031 11 908
ulkopuolisin varoin 7 476 9 471 10 398
Budjettirahoitus, menot (milj.€)*** 764 1 016 1 262
Tilat (1 000 m2) 1 411 1 871 2 033
Avoin yliopisto-opetus
opiskelijamäärä 72 923 80 002 80 058
Täydennyskoulutus
kurssien lukumäärä 3 668 5 198 3 841
opiskelijamäärä 98 067 121 221 94 159
* 1995 ja 2000 luvut eivät täysin vertailukelpoisia vuoteen 2005. Vuoden 1995 ja 2000 tiedoissa hakija  
vain kerran yliopiston koulutusalaa kohden, vuodesta 2005 alkaen henkilön kaikki hakutapahtumat
** 1995, 2000 kaikki opiskelijat, 2005 läsnäolevat opiskelijat




















Yhteensä 20 786 160 104 12 920 1 422 7 839 11 908
HY 3 831 35 331 2 322 378 1 619 3 158
JY 2 039 13 101 1 346 109 748 795
OY 1 967 14 592 1 333 130 809 1 136
JoY 1 285 7 394 681 53 418 441
KY 902 5 777 473 89 350 559
TY 1 816 14 889 1 085 137 799 986
TaY 1 558 14 043 945 105 577 846
ÅA 805 6 087 504 70 347 463
VY 638 4 411 358 16 165 195
LY 754 4 272 381 18 202 276
TKK 1 367 13 091 1 017 150 451 1 156
TTY 1 302 10 324 742 65 334 681
LTY 764 4 763 492 35 197 322
HKKK 559 4 045 379 19 157 196
SHH 326 2 132 240 15 100 86
TuKKK 318 2 097 225 8 113 128
TaiK 265 1 707 158 10 144 224
SibA 180 1 424 133 11 221 150
TeaK 70 393 82 2 57 81


















Yhteensä  20 786  160 104 12 920 1 422  7 839 11 908
Teologinen  275  2 602  208  25  77  53 
Humanistinen  3 038  24 761  1 704  113  945  480 
Taideteollinen  385  2 574  219  12  192  257 
Musiikki  180  1 424  133  11  221  36 
Teatteri ja tanssi  70  424  82  2  59  5 
Kasvatustiet.  1 994  13 688  1 583  83  811  424 
Liikuntatiet.  156  785  91  5  42  32 
Yhteiskuntatiet.  2 104  16 704  1 253  119  579  478 
Psykologia  155  1 770  228  19  79  67 
Terveystiet.  441  2 808  336  40  104  75 
Oikeustiet.  546  4 384  414  15  147  69 
Kauppatiet.  2 622  17 675  1 733  89  629  550 
Luonnontiet.  3 499  24 165  1 558  272  1 197  1 288 
Maat.metsätiet.  413  3 341  247  39  154  199 
Teknillistiet.  3 895  32 488  2 451  277  1 146  2 050 
Lääketiet.  463  7 345  460  248  698  896 
Hammaslääketiet.  72  637  54  20  101  75 
Eläinlääketiet  36  526  48  11  65  126 
Farmasia  402  1 772  94  20  97  73 
Kuvataide  40  231  24  2  31  29 
Eritt.  .  .  .  .  465  4 646 
18
Opiskelijat
Vuonna 2005 yliopistoissa oli tutkintoa suorittamassa 176 061 opiskelijaa, mikä on 31 % enemmän 
kuin vuonna 1995. Kaikista opiskelijoista läsnä olevia oli 160 104 opiskelijaa. Läsnä olevista opiskeli-
joista 85 % suoritti alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa ja 13 % jatkotutkintoa.
Helsingin yliopisto oli suurin yliopisto. Yliopistossa oli 35 331 läsnä olevaa opiskelijaa, joka oli 
22,1 % kaikista läsnä olevista yliopisto-opiskelijoista vuonna 2005. Syksyllä 2005 opintonsa aloitta-
neista opiskelijoista 18,5 % aloitti Helsingin yliopistossa. 
Opiskelijamäärien perusteella koulutusaloista suurimpia olivat teknillistieteellinen (20,3 %), 
 humanistinen (15,5 %) ja luonnontieteellinen (15,1 %) ala. Kuvataiteen, teatterin ja tanssin ja eläin-
lääketieteen alat olivat opiskelijamääriltään pienimpiä.
Kauppatieteellisellä (78 %) ja humanistisilla (77 %) aloilla ylempää korkeakoulututkintoa suo-
rittavien opiskelijoiden osuus oli suurin. Alempaa korkeakoulututkintoa suorittavien prosenttiosuus 
oli suurin kuvataiteen (61 %) ja farmasian (66 %) aloilla. Jatko-opiskelijoita oli eniten psykologian 
(26 %) ja terveystieteiden (20 %) aloilla.
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Yhteensä 160 104 115 048 21 605 20 637 2 814
HY 35 331 24 054 5 145 5 187 945
JY 13 101 9 849 1 754 1 498 .
OY 14 592 10 759 1 837 1 656 340
JoY 7 394 5 296 1 286 740 72
KY 5 777 3 690 1 136 731 220
TY 14 889 10 499 1 847 1 985 558
TaY 14 043 9 969 1 691 1 753 630
ÅA 6 087 4 194 1 060 784 49
VY 4 411 3 554 516 341 .
LY 4 272 3 245 680 347 .
TKK 13 091 9 732 937 2 422 .
TTY 10 324 7 527 1 104 1 693 .
LTY 4 763 3 960 324 479 .
HKKK 4 045 3 036 683 326 .
SHH 2 132 1 713 276 143 .
TuKKK 2 097 1 542 340 215 .
TaiK 1 707 1 032 514 161 .
SibA 1 424 1 074 224 126 .
TeaK 393 247 111 35 .
KuvA 231 76 140 15 .
















Yhteensä 160 104 115 048 21 605 20 637 2 814
Teologinen 2 602 1 902 298 402 .
Humanistinen 24 761 19 110 3 034 2 617 .
Taideteollinen 2 574 1 751 617 206 .
Musiikki 1 424 1 074 224 126 .
Teatteri- ja tanssiala 424 273 111 40 .
Kasvatustiet. 13 688 8 868 3 086 1 494 240
Liikuntatiet. 785 587 123 75 .
Yhteiskuntatiet. 16 704 11 923 2 551 2 230 .
Psykologia 1 770 1 129 180 461 .
Terveystiet. 2 808 1 808 451 549 .
Oikeustiet. 4 384 3 030 715 639 .
Kauppatiet. 17 675 13 737 2 483 1 455 .
Luonnontiet. 24 165 17 950 3 125 3 090 .
Maat.metsätiet. 3 341 2 382 415 544 .
Teknillistiet. 32 488 24 499 2 827 5 162 .
Lääketiet. 7 345 3 723 . 1 199 2 423
Hammaslääketiet. 637 480 . 91 66
Eläinlääketiet 526 324 51 66 85
Farmasia 1 772 422 1 174 176 .
Kuvataide 231 76 140 15 .
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Hakeneet ja hyväksytyt 1986–2005*
*Vuoden 2005 tiedot eivät täysin vertailukelpoisia aiempien tietojen kanssa. 
Vuodesta 2005 lähtien tiedoissa mukana henkilön kaikki hakemukset, valinta-
kokeisiin osallistumiset sekä hyväksytyksi tulemiset. Aikaisemmin henkilö 










1986 81 388 47 658 17 710 .
1987 74 750 45 621 18 161 .
1988 74 831 45 821 18 880 .
1989 74 308 43 377 19 772 .
1990 68 424 42 146 20 625 55,3
1991 78 638 49 770 20 962 54,6
1992 85 384 53 901 20 552 55,1
1993 91 513 58 899 21 471 56,0
1994 91 422 61 601 20 980 55,2
1995 89 602 60 370 21 084 55,5
1996 91 635 66 245 22 854 54,3
1997 91 397 65 754 22 930 54,7
1998 84 123 66 309 23 529 54,8
1999 106 510 62 478 25 517 56,1
2000 110 132 64 278 26 760 57,7
2001 108 582 66 109 28 483 57,2
2002 111 669 68 416 28 443 56,7
2003 110 564 68 778 28 176 57,4
2004 116 162 71 126 29 261 57,7
2005* 164 619 96 997 28 350 56,6
Hakeneet ja hyväksytyt
Vuonna 2005 yliopistoihin lähetettiin yhteensä 164 619 hakemusta..Eniten hakemuksia tuli kauppa-
tieteelliselle (15,3 % hakemuksista), luonnontieteelliselle (15,3 %) ja kasvatustieteelliselle (15,0 %) 
koulutusalalle. Jätetyistä hakemuksista 17,2 % johti opiskelijaksi hyväksymiseen.
Svenska handelshögskolanissa (33 %), Åbo Akademissa (31 %), Lappeenrannan teknillisessä yli-
opistossa (24 %) ja Kuopion yliopistossa (24 %) hyväksymisprosentit olivat korkeimpia.
Hyväksytyistä 56,6 % ja uusista opiskelijoista 56,5 % oli naisia. Vuonna 2005 yliopistoihin kirjautui 
20 786 uutta opiskelijaa. 
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1986  87 547 52,0  13 331 53,5
1987  89 452 52,1  14 528 54,5
1988  90 924 52,0  14 983 53,5
1989  96 761 52,4  15 571 54,7
1990  97 418 52,5  16 013 56,1
1991  100 870 52,9  17 150 55,7
1992  105 953 53,1  17 662 55,7
1993  108 189 53,2  17 331 55,6
1994  110 894 53,2  17 289 55,5
1995  116 327 53,5  18 679 56,4
1996  118 618 53,4  18 465 54,0
1997  121 703 53,2  18 660 54,6
1998  124 991 53,1  19 402 54,4
1999  128 594 53,3  19 373 54,8
2000  133 230 53,6  19 919 57,7
2001  138 256 53,7  20 651 57,1
2002  144 306 53,4  21 013 56,0
2003  147 085 53,5  20 933 55,9  103 523 56,6  131 198 54,8
2004  149 167 53,5  20 420 56,5  105 929 56,5  134 648 54,7
2005  151 030 53,8  20 786 56,5  109 539 56,6  136 653 54,8
*Ensimmäisen vuoden ja yli 30 op (2003–2004 yli 20 ov) suorittaneet opiskelijat laskettu kertoimella 1, alle 30 op 
suorittaneet kertoimella 0,5 ja poissaolevat kertoimella 0.       
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Yht. 164 619 96 997 28 350 20 786
HY 32 308 20 499 5 487 3 831
JY 18 646 6 516 3 178 2 039
OY 17 994 10 254 2 790 1 967
JoY 8 621 4 278 1 953 1 285
KY 5 345 3 493 1 282 902
TY 15 411 8 074 2 474 1 816
TaY 18 055 11 018 2 013 1 558
ÅA 4 072 2 134 1 253 805
VY 3 767 2 441 858 638
LY 5 658 3 580 903 754
TKK 8 482 6 506 1 632 1 367
TTY 7 462 4 642 1 532 1 302
LTY 4 419 2 340 1 052 764
HKKK 3 691 2 318 629 559
SHH 1 183 714 387 326
TuKKK 3 363 2 853 342 318
TaiK 2 842 2 842 272 265
SibA 1 051 826 189 180
TeaK 1 620 1 603 82 70
KuvA 629 66 42 40
Ulkomaalaiset opiskelijat
Ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä on noussut tasaisesti viimeisten vuosien aikana. Vuonna 2004 
ulkomaalaisia opiskelijoita oli yhteensä 4673, mikä on lähes kaksinkertainen määrä vuoteen 1994 
verrattuna. Vuoden 1986 jälkeen ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä on yli nelinkertaistunut. Yli 
puolet opiskelijoista oli Euroopasta (59 %). Aasiasta oli 28 %, Afrikasta 6 %, Pohjois-Amerikasta 4 %, 
Latinalaisesta Amerikasta 3 % ja Oseaniasta 0,5 %. Kaikista tutkinto-opiskelijoista 2,7 % oli ulkomaa-
laisia vuonna 2004. 
Neljännes (24 %) ulkomaalaisista opiskelijoista opiskeli Helsingin yliopistossa. Yliopiston kokoon 
suhteutettuna ulkomaalaisia opiskelijoita oli eniten Kuvataideakatemiassa (16 %) ja Sibelius-Akatemiassa 
(9 %) Myös Taideteollisessa korkeakoulussa, Svenska handelshögskolanissa, Åbo Akademissa ja Teknil-
lisessä korkeakoulussa ulkomaalaisten osuus ylitti 5 %.
Ulkomaalaisista opiskelijoista 2,1 % suoritti alempaa korkeakoulututkintoa, 63,1 % ylempää kor-
keakoulututkintoa ja 33,8 % jatkotutkintoa.  














Yhteensä 164 619 96 997 28 350 20 786
Teologinen 1 101 868 314 275
Humanistinen 24 025 14 700 3 716 3 038
Taideteollinen 3 467 3 143 417 385
Musiikki 1 051 826 189 180
Teatt. ja tanssi 1 620 1 603 82 70
Kasvatustiet. 24 674 7 700 2 584 1 994
Liikuntatiet. 1 815 458 181 156
Yhteisk.tiet. 15 305 8 832 2 700 2 104
Psykologia 2 773 2 004 148 155
Terveystiet. 2 522 1 236 506 441
Oikeustiet. 3 230 2 593 599 546
Kauppatiet. 25 143 17 383 3 277 2 622
Luonnontiet. 25 175 13 798 6 864 3 499
Maat.metsät. 2 637 1 926 506 413
Teknillistiet. 22 273 14 085 4 919 3 895
Lääketiet. 3 953 3 262 627 463
Hammasl.tiet. 498 403 114 72
Eläinlääketiet. 538 431 52 36
Farmasia 2 190 1 680 513 402
Kuvataide 629 66 42 40
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Ulkomaalaiset opiskelijat 1986–2004




Amerikka Aasia Oseania Tuntem.
1986 1 024 501 180 120 20 177 4 22
1987 1 168 552 218 141 21 211 5 20
1988 1 230 550 244 139 29 259 4 5
1989 1 356 583 265 129 29 340 6 4
1990 1 617 688 297 130 41 444 7 10
1991 1 899 807 301 143 47 575 9 17
1992 2 182 962 300 139 51 670 12 48
1993 2 348 1 063 302 135 57 731 11 49
1994 2 566 1 195 317 145 55 789 11 54
1995 2 759 1 348 316 147 68 817 15 48
1996 3 107 1 562 345 188 84 858 14 56
1997 3 131 1 653 338 188 80 814 13 45
1998 3 199 1 718 360 178 80 809 13 41
1999 3 473 1 953 325 195 81 863 19 37
2000 3 732 2 187 311 197 84 910 15 28
2001 4 063 2 426 319 187 102 977 19 33
2002 4 186 2 575 256 165 99 1 002 21 68
2003 4 427 2 641 261 174 105 1 200 20 26
2004 4 673 2 756 257 180 123 1 306 24 27














Yhteensä 4 673 99 2 949 1 579 46
HY 1 120 18 649 441 12
JY 262 . 198 64 .
OY 270 . 144 117 9
JoY 236 . 194 42 .
KY 92 . 52 39 1
TY 244 1 131 107 5
TaY 338 30 188 101 19
ÅA 345 5 208 132 .
VY 57 . 41 16 .
LY 66 . 39 27 .
TKK 678 . 439 239 .
TTY 251 . 136 115 .
LTY 113 . 80 33 .
HKKK 106 16 76 14 .
SHH 171 . 131 40 .
TuKKK 26 . 20 6 .
TaiK 121 11 83 27 .
SibA 122 . 108 14 .
TeaK 18 . 13 5 .
KuvA 37 18 19 . .
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Tutkinnot
Tutkinnot yliopistoittain ja aloittain
Yliopistoissa suoritettiin vuonna 2005 yhteensä 12 920 ylempää korkeakoulututkintoa ja 1 422 
tohtorintutkintoa. Tutkintojen määrä on noussut vuodesta 2004. Vuoteen 1995 verrattuna ylempien 
korkeakoulututkintojen määrä on kasvanut 32 % ja tohtorintutkintojen määrä on vastaavana aika-
na kaksinkertaistunut. Edellisvuoteen verrattuna ylempien korkeakoulututkintojen lukumäärä kasvoi 
2,6  % ja tohtorintutkintojen määrä 1,6 %. Vuonna 2005 suoritettiin myös 2 912 alempaa korkeakou-
lututkintoa, 533 lisensiaatintutkintoa sekä 897 muuta tutkintoa. 
Naisten osuus tutkinnon suorittaneista oli 61,0 %. Osuus oli lähes sama kuin edellisenä vuonna 
(61,1 %). Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneista naisia oli 72,1 %. Vuonna 2005 suoritetuista 
tohtorin tutkinnoista naisten osuus nousi 3,7 prosenttiyksikön verran edellisvuodesta ja oli 48,9 %.
Määrällisesti eniten tutkintoja suoritettiin Helsingin yliopistossa: 23,0 % kaikista tutkinnoista. 
Läsnä olevien opiskelijoiden lukumääriin suhteutettuna eniten tutkintoja suoritettiin Teatterikorkea-
koulussa (24,4 %). Myös Kuvataideakatemiassa ja Kuopion yliopistossa suoritettiin opiskelijamääriin 
nähden paljon tutkintoja. Tohtorin tutkinnoista 26,6 % suoritettiin Helsingin yliopistossa.
Tutkintoja suoritettiin eniten teknillistieteellisellä (15,3 % kaikista tutkinnoista) ja humanistisella 
(14,4 %) alalla. Seuraavaksi eniten tutkintoja suoritettiin luonnontieteellisellä alalla (12,8 %) ja kasva-
tustieteellisellä (11,7 %) alalla. Läsnä olevien opiskelijoiden lukumääriin suhteutettuna eniten tutkin-
toja suoritettiin farmasian, teatterin ja tanssin sekä lääketieteen aloilla. Myös kuvataiteen ja kasvatus-
tieteen aloilla tutkintoja suoritettiin opiskelijamääriin nähden paljon. Tohtorin tutkinnoista 19,5 % 








kk-tutk. Lis. Tri Muut
1986 2 032 6 761 382 349 90
1987 1 429 7 179 424 368 116
1988 1 142 8 099 512 401 188
1989 841 7 826 498 402 561
1990 841 8 423 542 490 733
1991 843 8 410 604 524 802
1992 789 8 713 669 527 641
1993 806 9 439 728 647 738
1994 975 9 615 786 698 796
1995 1 453 9 819 793 765 674
1996 1 816 10 611 738 851 785
1997 2 583 10 893 857 934 699
1998 2 623 11 343 819 988 609
1999 2 540 11 856 802 1 165 635
2000 2 516 11 515 748 1 156 718
2001 2 461 11 581 695 1 206 631
2002 2 619 12 075 654 1 224 756
2003 2 883 12 411 606 1 257 636
2004 2 717 12 588 558 1 399 648
2005 2 912 12 920 533 1 422 897






kk-tutk. Lis. Tri Muut
1991 83,3 54,7 35,6 32,6 60,0
1992 84,5 55,0 34,4 30,6 57,3
1993 86,5 55,1 36,7 36,6 53,9
1994 79,5 56,4 37,9 36,2 52,5
1995 73,9 56,0 41,6 37,1 54,7
1996 71,4 57,5 40,4 40,2 64,3
1997 72,7 57,2 39,8 40,1 62,1
1998 72,9 57,5 45,2 39,7 58,1
1999 72,6 56,1 43,4 43,3 59,1
2000 73,2 58,3 47,2 45,2 57,4
2001 72,6 58,1 47,5 44,4 57,8
2002 73,3 58,9 52,3 45,9 59,0
2003 74,1 59,9 54,8 46,5 60,1
2004 73,1 60,8 49,1 45,2 63,7







kk-tutk. Lis. Tri Muut
Yhteensä 2 912 12 920 533 1 422 897
HY 1 073 2 322 163 378 353
JY 368 1 346 59 109 .
OY 83 1 333 30 130 134
JoY 154 681 34 53 .
KY 165 473 19 89 117
TY 251 1 085 42 137 125
TaY 232 945 35 105 168
ÅA 159 504 8 70 .
VY 23 358 8 16 .
LY 54 381 13 18 .
TKK 1 1 017 86 150 .
TTY . 742 22 65 .
LTY 20 492 5 35 .
HKKK 180 379 2 19 .
SHH 10 240 2 15 .
TuKKK 14 225 1 8 .
TaiK 77 158 . 10 .
SibA 20 133 4 11 .
TeaK 12 82 . 2 .
KuvA 16 24 . 2 .







kk-tutk. Lis. Tri Muut
Yhteensä 2 912 12 920 533 1 422 897
Teologinen 26 208 5 25 .
Humanistinen 787 1 704 80 113 .
Taideteollinen 103 219 . 12 .
Musiikki 20 133 4 11 .
Teatt. ja tanssi 13 82 . 2 .
Kasvatustiet. 475 1 583 38 83 .
Liikuntatiet. 7 91 3 5 .
Yhteiskuntatiet. 320 1 253 69 119 .
Psykologia 6 228 20 19 .
Terveystiet. 16 336 9 40 .
Oikeustiede 19 414 30 15 .
Kauppatiet. 321 1 733 19 89 .
Luonnontiet. 438 1 558 118 272 .
Maat.-metsätiet. 13 247 8 39 .
Teknillistiet. 10 2 451 125 277 .
Lääketiet. . 460 . 248 869
Hamm.lääketiet. . 54 . 20 25
Eläinlääketiet. . 48 . 11 3
Farmasia 322 94 5 20 .
Kuvataide 16 24 . 2 .
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Tutkintojen suoritusajat ja  
valmistuneiden sijoittuminen työelämään
Vuonna 2005 ylempien korkeakoulututkintojen suorittamisaika oli keskimäärin 6 vuotta. Pisin kes-
kimääräinen tutkinnon suorittamisaika oli arkkitehdeillä (9,5 vuotta) ja lyhin teatterin ja tanssin sekä 
terveystieteiden aloilla (4 vuotta). Valmistumisajat vaihtelivat koulutusalojen sisällä yliopistoittain. 
Vuonna 2003 tutkinnon suorittaneista oli seuraavan vuoden lopussa työttöminä 4,5 %. Parhaiten 
työllistyivät hammaslääketieteen, lääketieteen ja farmasian tutkinnon suorittaneet. Hammaslääketie-
teen alalla työttömiä ei ollut lainkaan. Myös psykologian tutkinnon suorittaneet työllistyivät lähes 
täysin. Heikoimmin työllistyivät kuvataiteen, teatteri- ja tanssialalta sekä taideteolliselta aloilta valmis-
tuneet.
Ylempien korkeakoulututkintojen keskimääräiset suorittamisajat 2003, 2004 ja 2005 





HY 7,0 7,0 7,0
JoY 6,0 6,0 5,5
ÅA 7,5 7,0 7,5







HY 8,0 7,5 8,0
JY 6,5 6,5 6,0
OY 6,5 7,0 6,0
JoY 6,5 6,5 6,5
TY 7,0 7,0 7,0
TaY 7,0 7,0 7,5
ÅA 7,0 7,5 7,0
VY 6,5 6,0 6,0
 Yht. 7,0 7,0 7,0
Taideteollinen
 
LY 6,0 6,5 6,0
TaiK 5,0 5,0 6,0
 Yht. 6,0 6,0 6,0
Musiikki SibA 8,0 8,0 7,0
 Yht. 8,0 8,0 7,0
Teatteri ja 
tanssi
TaY . 4,0 .
TeaK 4,0 4,0 4,0








HY 6,0 6,0 6,0
JY 5,0 5,0 5,0
OY 5,0 5,0 5,0
JoY 5,0 5,0 5,5
TY 5,0 5,0 5,0
TaY 5,0 4,5 4,5
ÅA 6,0 6,0 5,5
LY 4,5 4,5 5,0
 Yht. 5,0 5,0 5,0
2003 2004 2005
Liikuntatiet. JY 6,0 5,5 5,5









HY 7,0 7,0 7,0
JY 6,0 6,0 6,0
JoY 6,0 5,5 5,5
KY 5,0 6,0 5,0
TY 6,0 6,5 6,0
TaY 6,5 6,0 6,5
ÅA 6,5 6,5 7,0
VY 5,0 5,5 5,0
LY 5,5 5,5 5,5






HY 6,5 6,5 6,0
JY 6,0 5,5 6,0
JoY 5,5 5,5 5,5
TY 6,0 7,0 6,0
TaY 6,5 7,5 7,0
ÅA 8,0 6,5 7,0






JY 5,0 5,0 4,5
OY 3,5 3,5 3,5
KY 4,0 4,0 4,0
TY 3,5 3,5 4,0
TaY 4,5 4,5 5,5
ÅA 6,0 6,5 5,5
 Yht. 4,5 4,5 4,0
Oikeustiet.
  
HY 6,5 6,5 6,5
TY 6,0 6,0 6,0
LY 5,5 6,0 5,0






OY 10,0 10,5 9,5
TKK 12,0 10,5 8,0
TTY 10,5 11,0 11,0
 Yht. 11,0 10,5 9,5
Maat.metsä-
tiet. 
HY 7,0 7,0 6,5
JoY 5,0 5,0 5,5






HY 7,5 7,0 7,0
OY 6,0 7,0 7,0
KY 7,0 7,0 7,0
TY 6,5 6,0 6,5
TaY 6,0 6,0 6,0
 Yht. 6,5 6,5 6,5
Hammas- 
lääketiet. 
HY 6,0 6,0 7,0
OY 6,5 5,0 6,0
 Yht. 6,0 5,5 6,0
Eläinlääketiet. HY 8,0 7,5 7,0
 Yht. 8,0 7,5 7,0
Farmasia
 
HY 6,0 6,0 6,0
KY 6,0 5,5 7,0
 Yht. 6,0 6,0 6,0
Kuvataide KuvA 6,0 6,0 4,5
 Yht. 6,0 6,0 4,5
Yhteensä 6,0 6,0 6,0









JY 5,0 5,0 5,0
OY 5,5 5,0 5,5
TaY 6,0 6,0 6,0
ÅA 7,0 6,0 6,0
VY 5,5 5,5 5,5
LTY 5,0 5,0 5,0
HKKK 6,0 6,0 6,0
SHH 5,5 5,5 5,5
TuKKK 5,5 5,5 5,5







HY 7,0 7,0 7,0
JY 6,0 5,5 6,0
OY 6,0 6,5 6,5
JoY 5,5 6,0 6,0
KY 5,5 4,5 5,0
TY 6,0 6,5 6,5
TaY 6,5 5,5 6,0
ÅA 6,5 7,0 6,5





OY 6,5 6,5 7,0
TY . 5,5 6,0
ÅA 6,5 6,5 7,0
VY . 5,5 6,0
TKK 7,0 7,0 7,0
TTY 6,5 6,5 7,0
LTY 6,0 6,0 6,0
 Yht. 6,5 6,5 6,5
DI OY 6,5 6,5 6,5
TY . 5,5 6,0
ÅA 6,5 6,5 7,0
VY . 5,5 6,0
TKK 6,5 7,0 7,0
TTY 6,0 6,0 6,5
LTY 6,0 6,0 6,0
Yht. 6,5 6,5 6,5
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Ylemmän korkeakoulututkinnon vuosina 1999–2003 suorittaneiden  
pääasiallinen toiminta tutkinnon suorittamisvuotta seuraavan kalenteri- 



























1999 2 192 81,8 1,6 6,4 5,0 3,1 2,1
2000 2 367 82,8 1,8 4,6 4,7 3,0 3,0
2001 2 306 82,0 1,9 6,5 3,7 3,0 2,9
2002 2 272 81,5 1,5 5,6 4,5 3,9 2,7





1999 1 089 84,3 0,6 4,3 4,7 4,6 3,8
2000 1 078 84,5 1,3 4,4 2,6 4,3 3,2
2001 1 121 83,1 0,4 6,0 2,9 4,5 4,1
2002 1 168 80,5 0,7 4,4 3,1 6,5 5,1





1999 1 120 84,9 1,4 3,9 4,9 2,9 3,0
2000 1 118 86,0 1,1 4,7 3,1 3,0 2,6
2001 1 125 86,7 1,0 4,6 2,4 2,8 3,5
2002 1 163 83,0 1,3 5,6 2,8 4,6 3,4





1999 601 82,9 0,7 5,3 4,5 5,7 4,2
2000 553 83,2 0,5 6,3 2,2 4,9 2,9
2001 596 83,9 0,3 5,7 3,7 5,0 4,4
2002 634 82,5 0,6 5,4 1,7 6,5 4,4





1999 390 84,9 1,0 4,9 2,6 5,4 3,8
2000 379 84,4 1,6 5,3 3,7 2,9 1,8
2001 366 86,6 0,8 4,4 3,0 2,7 0,5
2002 383 86,9 0,3 3,9 2,1 3,9 3,1





1999 1 034 82,1 0,9 6,9 3,6 5,3 3,7
2000 1 080 82,8 0,7 6,6 3,9 3,9 3,1
2001 1 058 79,6 0,7 6,4 4,1 5,9 3,9
2002 1 067 80,2 0,5 8,2 2,5 5,4 5,0





1999 949 84,9 0,9 4,5 3,9 4,6 2,4
2000 901 82,7 1,2 4,3 3,8 4,3 3,2
2001 982 83,8 0,9 5,6 3,0 4,1 3,7
2002 986 84,2 1,2 3,8 3,0 6,1 4,6





1999 452 78,3 0,0 6,4 6,0 2,4 1,8
2000 412 76,5 0,2 3,4 6,1 3,6 2,4
2001 407 76,7 1,5 7,9 1,7 2,2 2,7
2002 492 74,6 0,6 8,3 5,5 3,0 3,0
2003 473 79,5 0,6 5,7 3,6 4,2 .
VY
 
1999 311 83,6 1,3 3,9 5,8 3,2 4,5
2000 277 87,4 1,1 2,9 2,5 3,2 1,4
2001 299 90,0 1,0 4,0 1,7 2,0 4,0
2002 321 81,3 1,6 5,3 3,4 5,9 3,1




1999 278 79,5 0,7 3,2 5,8 9,4 4,0
2000 324 86,4 0,9 2,8 1,9 6,2 3,4
2001 328 83,5 1,2 3,4 2,7 7,3 7,0
2002 332 77,1 2,7 3,9 3,0 11,1 8,1



























1999 1 197 89,4 1,9 1,3 4,0 1,0 1,8
2000 866 89,6 1,3 2,5 1,8 1,3 1,2
2001 852 86,3 0,9 3,4 2,5 1,3 0,9
2002 940 86,9 1,0 3,2 1,5 2,4 1,5




1999 708 93,4 0,7 1,1 2,3 1,3 1,0
2000 668 93,3 0,9 1,2 1,5 2,1 1,0
2001 671 92,4 0,9 2,4 0,7 1,8 2,2
2002 702 89,7 1,0 3,3 1,9 2,3 2,4




1999 377 90,7 0,5 1,1 2,4 2,7 2,4
2000 386 91,5 0,5 0,3 2,1 3,4 2,8
2001 363 89,0 0,8 1,9 1,9 3,9 3,6
2002 467 87,2 1,3 1,5 2,1 5,6 2,6




1999 383 86,4 1,0 1,8 6,3 0,5 1,0
2000 349 86,0 0,6 0,9 3,4 2,0 3,4
2001 320 83,1 0,9 3,1 4,4 5,3 5,3
2002 360 84,7 1,1 3,1 1,9 2,8 2,2




1999 206 84,5 1,9 3,4 4,9 1,5 1,0
2000 211 84,8 0,0 2,4 4,3 0,5 1,4
2001 235 79,1 1,7 3,8 5,1 0,9 1,7
2002 242 77,3 1,2 5,4 3,7 2,9 3,3




1999 234 85,0 0,4 2,1 4,7 3,4 2,1
2000 177 89,3 1,1 1,1 2,3 1,1 2,8
2001 201 84,6 1,0 5,0 3,5 3,0 1,5
2002 187 83,4 . 3,7 1,6 2,7 0,5




1999 125 67,2 9,6 . 11,2 8,8 8,8
2000 144 70,1 9,0 2,8 7,6 4,9 6,9
2001 126 63,5 9,5 7,1 7,9 8,7 7,1
2002 148 62,2 11,5 2,0 10,8 9,5 8,1





1999 114 86,0 . 1,8 8,8 2,6 5,3
2000 123 83,7 0,8 0,8 6,5 . 2,4
2001 109 77,1 0,9 3,7 7,3 7,3 8,3
2002 111 80,2 0,9 2,7 2,7 6,3 1,8





1999 57 73,7 . 1,8 5,3 12,3 8,8
2000 53 79,2 1,9 1,9 1,9 13,2 13,2
2001 44 77,3 . 2,3 2,3 4,5 11,4
2002 46 73,9 . . 10,9 13,0 13,0





1999 17 70,6 5,9 . 5,9 11,8 11,8
2000 23 39,1 . 4,3 26,1 26,1 13,0
2001 47 40,4 . 8,5 21,3 27,7 19,1
2002 17 41,2 . 11,8 11,8 17,6 23,5
2003 33 39,4 6,1 3,0 27,3 18,2 .
Yht. 1999 11 834 84,5 1,2 4,2 4,5 3,5 2,8
2000 11 489 84,7 1,2 3,9 3,5 3,3 2,8
2001 11 556 83,5 1,1 5,2 3,2 3,7 3,4
2002 12 038 82,3 1,2 4,9 3,1 4,8 3,6
2003 12 279 82,1 1,3 5,7 3,3 4,5 .
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Ylemmän korkeakoulututkinnon vuosina 1999–2003 suorittaneiden     
pääasiallinen toiminta tutkinnon suorittamisvuotta seuraavan kalenteri- 




























1999 112 81,3 0,9 4,5 7,1 5,4 1,8
2000 136 82,4 . 7,4 6,6 1,5 5,1
2001 145 78,6 0,7 10,3 4,1 4,1 7,6
2002 163 77,3 1,2 9,2 8,0 3,1 1,2






1999 1 594 73,7 1,6 7,9 6,6 7,5 5,6
2000 1 609 74,5 1,9 7,5 5,7 6,3 5,2
2001 1 531 73,4 1,6 8,6 4,8 7,3 5,6
2002 1 697 71,8 1,8 7,8 5,5 8,3 6,5





1999 160 68,8 8,1 . 11,9 8,1 8,1
2000 199 73,4 6,5 3,5 6,0 6,0 6,5
2001 172 64,5 7,6 6,4 6,4 12,8 7,6
2002 207 65,7 8,7 2,9 7,7 11,1 9,7






1999 114 86,0 . 1,8 8,8 2,6 5,3
2000 123 83,7 0,8 0,8 6,5 . 2,4
2001 109 77,1 0,9 3,7 7,3 7,3 8,3
2002 111 80,2 0,9 2,7 2,7 6,3 1,8






1999 71 74,6 . 1,4 4,2 14,1 9,9
2000 53 79,2 1,9 1,9 1,9 13,2 13,2
2001 52 78,8 . 3,8 1,9 3,8 11,5
2002 47 74,5 . . 10,6 12,8 12,8






1999 1 325 91,8 0,2 2,2 2,6 2,5 2,3
2000 1 451 91,2 0,8 1,7 2,4 2,1 1,9
2001 1 458 91,4 0,5 2,7 2,3 2,1 2,5
2002 1 481 89,4 0,7 2,2 3,0 3,0 2,1





1999 69 82,6 . 4,3 7,2 1,4 1,4
2000 84 82,1 1,2 3,6 1,2 6,0 1,2
2001 65 86,2 . 3,1 1,5 3,1 4,6
2002 71 91,5 . 2,8 . 2,8 2,8






1999 1 080 80,5 1,0 6,3 5,4 4,9 3,2
2000 1 118 81,7 0,5 5,5 4,3 4,7 2,7
2001 1 201 79,4 0,7 6,8 4,8 5,1 4,3
2002 1 174 79,5 0,7 6,5 3,8 6,1 4,9





1999 184 89,7 1,1 2,2 3,3 2,2 0,5
2000 175 86,3 1,7 3,4 4,6 1,1 0,6
2001 184 89,7 . 4,9 3,3 1,1 2,2
2002 195 86,7 0,5 3,6 2,6 3,6 2,1






1999 287 86,8 1,0 2,1 2,1 7,0 3,1
2000 318 84,9 2,8 3,8 2,8 3,5 3,8
2001 271 90,8 1,8 3,3 0,7 1,1 1,1
2002 312 89,4 0,6 1,0 2,2 5,1 3,5




























1999 420 81,9 0,2 7,1 3,8 5,0 2,1
2000 477 87,0 0,4 3,6 2,7 4,2 2,9
2001 520 87,9 0,8 4,0 1,5 3,8 4,0
2002 464 83,2 1,5 3,9 1,9 6,3 3,9






1999 1 499 86,9 1,0 2,3 4,6 1,7 1,9
2000 1 368 86,3 0,8 1,8 3,1 2,1 2,3
2001 1 394 84,6 1,1 3,4 3,5 3,5 3,6
2002 1 551 83,4 1,0 3,4 2,5 4,1 2,9





1999 1 443 81,6 0,5 7,7 4,6 3,9 3,3
2000 1 344 83,9 0,4 6,3 3,3 3,4 3,4
2001 1 359 81,2 0,4 7,7 3,2 3,5 3,1
2002 1 386 77,1 0,4 9,3 2,6 6,1 5,0





1999 255 82,7 2,0 5,5 2,7 5,5 2,0
2000 277 75,5 4,7 8,3 2,9 5,8 3,2
2001 288 79,5 4,9 7,3 1,4 4,2 3,1
2002 277 83,4 3,6 5,4 1,8 4,0 1,8






1999 2 553 90,9 1,3 1,1 3,4 1,3 1,6
2000 2 180 91,1 1,0 1,6 1,9 1,8 1,4
2001 2 218 89,3 0,9 2,7 1,7 1,7 1,8
2002 2 328 88,2 0,9 3,1 1,6 2,8 2,0






1999 423 86,3 . 6,6 5,0 . 0,2
2000 352 85,5 . 5,4 4,5 . 0,3
2001 371 83,0 0,3 7,8 3,0 . .
2002 396 87,9 0,3 3,8 4,0 0,3 .






1999 66 65,2 22,7 3,0 4,5 3,0 .
2000 61 80,3 14,8 . 3,3 . .
2001 39 71,8 15,4 2,6 5,1 . .
2002 39 74,4 15,4 7,7 . . .






1999 43 62,8 16,3 7,0 9,3 2,3 2,3
2000 44 81,8 11,4 2,3 4,5 . .
2001 44 77,3 15,9 . 2,3 2,3 .
2002 33 90,9 6,1 . 3,0 . 3,0






1999 119 90,8 . 0,8 3,4 1,7 .
2000 97 90,7 . 2,1 2,1 1,0 .
2001 88 97,7 . 2,3 . . .
2002 89 96,6 . 2,2 . . .




1999 17 70,6 5,9 . 5,9 11,8 11,8
2000 23 39,1 . 4,3 26,1 26,1 13,0
2001 47 40,4 . 8,5 21,3 27,7 19,1
2002 17 41,2 . 11,8 11,8 17,6 23,5
2003 33 39,4 6,1 3,0 27,3 18,2 .
Yht. 1999 11 834 84,5 1,2 4,2 4,5 3,5 2,8
2000 11 489 84,7 1,2 3,9 3,5 3,3 2,8
2001 11 556 83,5 1,1 5,2 3,2 3,7 3,4
2002 12 038 82,3 1,2 4,9 3,1 4,8 3,6




Opetushenkilökunnan henkilötyövuosien määrä vuonna 2005 ilman laskennallista tuntiopetusta oli 
6 875. Määrä on säilynyt edellisvuoteen verrattuna lähes ennallaan. Opetushenkilökunnan tekemien 
henkilötyövuosien määrät ovat vertailukelpoisia vuodesta1998 lähtien. Sitä ennen tiedot perustuivat 
virkojen ja toimien määrään. Vuodesta 2004 professorien ja lehtoreiden henkilötyövuosien määrä on 
kasvanut sekä vastaavasti assistenttien ja yliassistenttien vähentynyt.
Läsnä olevia opiskelijoita oli keskimäärin 20,4 opettajaa kohden. Vuonna 1994 vastaava luku 
 kaikista opiskelijoista oli 16,6. Naisten osuus opetushenkilökunnasta on noussut. Vuonna 1995 naisia 
oli 35,3 % opetushenkilökunnasta (pois lukien laskennallinen tuntiopetus) ja kymmenen vuotta 
 myöhemmin 40,4 %. Naisten osuuden muutos on suuntaa-antava, koska naisten määrä on tilastoitu 
vuoteen 2004 saakka henkilömäärinä, vuodesta 2005 alkaen henkilötyövuosina.
Professorit
Professoreiden määrä on noussut vakaasti. Vuonna 2005 professorien osuus henkilökunnasta oli 
28,8 %. Naisia professoreista oli 22,2 %. Suhteellisesti eniten professoreita oli oikeustieteellisellä alalla 
(44,2 %). Yliopistoista professoreita oli suhteellisesti eniten Teknillisessä korkeakoulussa (41,2 %) ja 
Tampereen teknillisessä yliopistossa (38,6 %). Suhteutettuna koko henkilökunnan määrään vähiten 
professoreita oli musiikin alalla ja Sibelius-Akatemiassa (11,8 %). Vähiten läsnä olevia opiskelijoita 
professoria kohden oli Kuvataideakatemiassa (29 opiskelijaa/professori) ja eniten Vaasan yliopistossa 
(92 opiskelijaa/professori).
Yliassistentit
Vuonna 2005 yliassistenttien osuus opetushenkilökunnasta oli 8,0 %. Yliassistenteista 38,4 % oli 
 naisia. Koulutusaloista yliassistentteja oli suhteellisesti eniten psykologian alalla (15,2 % opetushenkilö-
kunnasta) ja yliopistoista Turun kauppakorkeakoulussa (15,9 %).
Assistentit
Vuonna 2005 assistentteja oli 15,1 % koko henkilökunnasta. Suhteellisesti korkein assistenttien 
osuus oli farmasian alalla (36,1 %) ja Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (27,4 %). Assistenteista 
49,7  % oli naisia.
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Lehtorit
Lehtoreiden osuus opetushenkilökunnasta vuonna 2005 oli 33,2 %. Suhteellisesti eniten lehtoreita oli 
kasvatustieteen alalla (54,5 %) ja yliopistoista Sibelius-Akatemiassa (50,2 %). Lehtoreista 51,1 % oli 
naisia. 
Päätoimiset tuntiopettajat
Päätoimisia tuntiopettajia oli opetushenkilökunnasta 2,6 % vuonna 2005. Suhteellisesti eniten pää-
toimisia tuntiopettajia oli taideteollisella alalla (10,9 %) ja Lapin yliopistossa (12,9 %). 56,9 % pää-













1986 7 436 1 672 335 1 827 1 636 630 1 336
1987 7 512 1 733 380 1 803 1 681 598 1 317
1988 7 625 1 764 421 1 817 1 723 597 1 303
1989 7 731 1 801 475 1 836 1 736 574 1 309
1990 7 788 1 842 523 1 834 1 770 585 1 234
1991 7 812 1 894 603 1 822 1 854 513 1 126
1992 7 828 1 924 629 1 808 1 854 523 1 090
1993 7 814 1 959 615 1 805 1 897 466 1 072
1994 7 722 1 980 614 1 805 1 853 401 1 069
1995 7 550 2 023 623 1 772 1 909 341 882
1996 7 714 2 070 657 1 750 1 953 348 936
1997 7 683 2 126 686 1 721 1 947 330 873
1998 7 290 2 011 649 1 530 1 891 312 897
1999 7 270 2 048 672 1 489 1 870 298 893
2000 7 387 2 106 689 1 473 1 913 277 929
2001 7 562 2 175 677 1 405 2 027 257 1 021
2002 7 836 2 195 695 1 375 2 210 238 1 123
2003 7 921 2 217 673 1 319 2 362 219 1 131
2004 7 923 2 249 643 1 230 2 488 217 1 096
2005 7 839 2 255 630 1 182 2 606 202 964
Opetushenkilökunta 1986–2005*
















Yhteensä 7 839 2255 630 1 182 2 606 202 964
HY 1 619 475 14 227 702 14 187
JY 748 169 91 93 293 . 102
OY 809 229 105 184 215 33 43
JoY 418 110 63 33 144 21 47
KY 350 110 31 67 98 16 28
TY 799 228 78 175 244 19 55
TaY 577 167 78 43 221 8 60
ÅA 347 99 38 44 115 28 23
VY 165 48 22 24 48 6 17
LY 202 53 13 26 67 26 17
TKK 451 186 12 89 59 5 100
TTY 334 129 16 46 69 11 63
LTY 197 60 21 54 42 2 18
HKKK 157 51 15 26 38 . 27
SHH 100 32 13 6 33 . 16
TuKKK 113 27 18 22 37 . 9
TaiK 144 37 . 9 40 9 49
SibA 221 26 2 9 111 3 70
TeaK 57 11 . 4 24 . 18
KuvA 31 8 . 1 6 1 15
Naisten osuus (%) opetushenkilökunnasta 1993–2005*
*Vuoteen 2004 saakka laskennan perusteena oleva naisten määrä henkilölukumäärä,    
vuodesta 2005 lähtien myös naisten määrä henkilötyövuosina  











1993 34,6 15,6 28,1 39,2 46,2 57,3
1994 33,9 15,0 29,6 37,8 44,4 67,6
1995 35,3 15,9 27,9 40,9 47,9 65,1
1996 34,7 16,4 28,6 38,3 48,8 57,2
1997 37,4 17,7 30,0 39,2 54,9 66,7
1998 37,1 18,4 30,0 42,7 51,0 59,6
1999 38,4 17,9 33,3 45,3 53,9 59,7
2000 43,2 20,1 36,9 52,3 58,4 81,2
2001 39,8 20,4 33,7 47,5 54,1 66,9
2002 40,9 21,2 36,8 48,9 54,1 65,5
2003 42,6 21,7 36,6 49,7 56,8 78,5
2004 44,6 22,1 39,3 55,4 58,6 72,8

















Yhteensä 7839 2255 630 1182 2606 202 964
Teol. 77 32 . 5 29 . 11
Hum. 945 254 47 101 438 26 79
Taidet. 192 49 . 11 58 21 53
Mus. 221 26 2 9 111 3 70
Teatt. 59 12 . 5 28 . 14
Kasvat. 811 131 52 68 442 41 77
Liik. 42 10 5 6 18 . 3
Yht.kun 579 207 76 73 149 12 62
Psyk. 79 29 12 11 19 1 7
Terv. 104 31 13 16 36 2 6
Oik. 147 65 8 44 16 . 14
Kaupp. 629 198 92 101 166 4 68
Luonn. 1197 357 167 274 258 19 122
Maa.met 154 63 11 14 47 3 16
Teknill 1146 443 91 252 167 16 177
Lääk. 698 258 34 117 251 2 36
Hamm.l. 101 22 11 25 41 . 2
Eläinl. 65 19 3 12 29 . 2
Farm. 97 27 4 35 23 4 4
Kuv. 31 8 . 1 6 1 15
Eritt. 465 14 2 2 274 47 126
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Yht. 22 306 11 908 2 296 8 102
HY 5 613 3 158 789 1 666
JY 1 583 795 190 598
OY 2 103 1 136 191 776
JoY 812 441 93 278
KY 1 156 559 88 509
TY 1 850 986 241 623
TaY 1 461 846 141 474
ÅA 863 463 87 313
VY 271 195 4 72
LY 414 276 19 119
TKK 2 773 1 156 272 1 345
TTY 1 541 681 101 759
LTY 622 322 27 273
HKKK 339 196 13 130
SHH 117 86 13 18
TuKKK 211 128 8 75
TaiK 301 224 14 63
SibA 157 150 4 3
TeaK 90 81 1 8
KuvA 29 29 . .
Muu henkilökunta 
1986–2005*
* Ennen vuotta 1994 virat ja toimet. Vuosina 1994–1997 
laskennallinen työaika 30 t. / vko, 1998 lähtien 37 t./ vko 
Vuodesta 2005 määritelmä vastaava kuin valtiokonttorin 



















1986 9 943 . 6 185 635 3 123
1987 11 475 . 6 747 944 3 784
1988 11 800 . 7 144 872 3 784
1989 12 619 . 7 761 937 3 921
1990 13 174 . 8 025 872 4 277
1991 13 595 . 8 249 972 4 374
1992 13 770 . 8 134 929 4 707
1993 14 650 . 8 101 1 020 5 529
1994 14 756 7 805 7 674 1 173 5 697
1995 15 791 8 315 . 1 266 6 210
1996 17 284 8 730 . 1 393 7 161
1997 17 514 9 040 . 1 296 7 178
1998 19 043 9 852 . 1 709 7 482
1999 19 800 10 167 . 1 896 7 737
2000 19 502 10 031 . 2 064 7 407
2001 20 377 10 550 . 2 228 7 599
2002 21 043 10 892 . 2 344 7 807
2003 21 484 11 284 . 2 330 7 870
2004 21 954 11 624 .  2 348  7 982 
2005 22 306 11 908 . 2 296 8 102
  
Muu henkilökunta
Vuonna 2005 muun henkilökunnan tekemien henkilötyövuosien määrä oli 22 306 henkilötyövuotta. 
Vuoteen 1999 verrattuna henkilötyövuosien määrä on kasvanut 12,7 %. Muusta henkilökunnasta 53,4 % 
on rahoitettu budjettivaroin, 10,3 % Suomen Akatemian kautta ja 36,3 % muista rahoituslähteistä.
Budjettirahoituksen osuus muun henkilökunnan rahoituslähteenä on vuodesta 1999 (51,3 %) 
lähtien noussut 2,1 prosenttiyksikköä. Suomen Akatemian rahoitusosuus on noussut 0,7 prosenttiyk-
sikköä. Muiden rahoituslähteiden osuus on vuodesta 1999 laskenut 2,8 prosenttiyksikköä. 
Suomen Akatemian varoin palkatun muun henkilökunnan henkilötyövuosien määrä on vuodesta 
1999 lähtien kasvanut 21 %. Budjettivaroin palkatun muun henkilökunnan määrä on vuodesta 1999 
kasvanut 17 % ja budjetin ulkopuolisin varoin palkattujen määrä 4,7 %.
Vuonna 2005 muusta henkilökunnasta 36 % oli tutkijoita ja tutkijaopiskelijoita. Suhteellisesti eni-
ten tutkijoita ja tutkijaopiskelijoita oli farmasian koulutusalalla (yli 60 % muusta henkilökunnasta). 
Suuri osuus tutkijoilla muusta henkilökunnasta oli myös farmasian alalla (yli 50 % muusta henkilö-
kunnasta). Tutkijakoulujen opiskelijoiden osuus oli suurin psykologian (16,2 %) ja liikuntatieteen 
(14,8 %) alalla.
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Muu henkilökunta yliopistoittain 2005   







Yhteensä 22 306 6 500 1 597 14 209
HY 5 613 1 499 388 3 726
JY 1 583 422 173 988
OY 2 103 532 143 1 428
JoY 812 194 51 567
KY 1 156 323 81 752
TY 1 850 498 157 1 195
TaY 1 461 358 100 1 003
ÅA 863 242 84 537
VY 271 43 7 221
LY 414 63 12 339
TKK 2 773 1 134 214 1 425
TTY 1 541 674 122 745
LTY 622 300 25 297
HKKK 339 73 18 248
SHH 117 17 8 92
TuKKK 211 74 6 131
TaiK 301 45 3 253
SibA 157 8 4 145
TeaK 90 1 1 88
KuvA 29 . . 29
Muu henkilökunta aloittain 2005  







Yhteensä 22 306 6 500 1 597 14 209
Teologinen 96 43 9 44
Humanistinen 808 239 116 453
Taideteollinen 371 57 3 311
Musiikki 40 8 4 28
Teatteri ja tanssi 5 . . 5
Kasvatustiet. 606 131 33 442
Liikuntatiet. 61 18 9 34
Yhteiskuntatiet. 962 438 102 422
Psykologia 179 72 29 78
Terveystieteet 174 59 23 92
Oikeustiet. 122 39 16 67
Kauppatiet. 1 004 308 57 639
Luonnontiet. 2 909 1 193 378 1 338
Maat.-metsätiet. 473 191 37 245
Teknillistiet. 5 052 2 334 430 2 288
Lääketiet. 1 829 477 187 1 165
Hammaslääketiet. 112 22 1 89
Eläinlääketiet. 199 32 2 165
Farmasia 201 107 15 79
Kuvataide 29 . . 29
Erittelemätön 7 074 732 146 6 196
Muu henkilökunta yliopistoittain ja rahoituslähteittäin 2005














Yhteensä 11 908 1 241 1 015 9 652 2 296 1 866 47 383 8 102 3 393 535 4 174
HY 3 158 240 220 2 698 789 647 7 135 1 666 612 161 893
JY 795 78 96 621 190 157 11 22 598 187 66 345
OY 1 136 100 72 964 191 138 4 49 776 294 67 415
JoY 441 26 26 389 93 79 1 13 278 89 24 165
KY 559 55 57 447 88 63 7 18 509 205 17 287
TY 986 101 71 814 241 185 14 42 623 212 72 339
TaY 846 62 98 686 141 124 1 16 474 172 1 301
ÅA 463 28 84 351 87 79 . 8 313 135 . 178
VY 195 8 7 180 4 4 . . 72 31 . 41
LY 276 18 9 249 19 18 . 1 119 27 3 89
TKK 1 156 198 150 808 272 221 . 51 1 345 715 64 566
TTY 681 186 85 410 101 76 . 25 759 412 37 310
LTY 322 74 21 227 27 25 1 1 273 201 3 69
HKKK 196 28 7 161 13 13 . . 130 32 11 87
SHH 86 1 . 85 13 13 . . 18 3 8 7
TuKKK 128 23 6 99 8 6 . 2 75 45 . 30
TaiK 224 10 3 211 14 14 . . 63 21 . 42
SibA 150 5 3 142 4 3 1 . 3 . . 3
TeaK 81 . . 81 1 1 . . 8 . 1 7
KuvA 29 . . 29 . . . . . . . .
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Elinikäisen oppimisen  
koulutus
Täydennyskoulutus
Täydennyskoulutuskurssien määrä on hieman noussut edellisestä vuodesta. Vuonna 2005 täydennys-
koulutuskursseja järjestettiin yhteensä 3 841. Opiskelijoita kursseilla oli yhteensä 94 159. 
Eniten kursseja (1109 kpl) järjestettiin Helsingin yliopistossa (29 % kaikista kursseista). Opiske-
lijoista 25,2 % opiskeli Helsingin yliopistossa, 14,2 % Teknillisessä korkeakoulussa ja 9,3 % Turun 
yliopistossa. Kursseista 48 % järjestettiin näissä yliopistossa. 
Avoin yliopisto-opetus
Opiskelijamäärä avoimessa yliopistossa on viime vuoteen verrattuna pysynyt lähes ennallaan. Vuonna 
2005 opiskelijoita oli 80 058. Opiskelijoista 77 % oli naisia.
Vuonna 2005 laskennallisia kokovuotisia paikkoja oli yhteensä 15 841. Eniten paikkoja oli Jyväs-
kylän yliopistossa (21,8 %), Helsingin yliopistossa (21,0 %) ja Turun yliopistossa (9,6 %). Paikoista 
64 % oli yliopistojen itsensä järjestämiä.
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Yliopistojen täydennyskoulutus ja avoin yliopisto-opetus 2001–2005 
2001 2002 2003 2004 2005
Täydennyskoulutus
kurssit yhteensä 4 764 4 079 3 636 3 515 3 841
lyhyet (alle 5 pv) 2 495 1 870 1 729 1 554 1 650
muut alle 30 op 1 784 1 881 1 635 1 681 1 819
erikoistumisopinnot 485 328 272 280 372
Opiskelijat 106 726 88 709 83 685 87 579 94 159
Kurssipäiviä 46 918 42 151 41 788 37 370 35 029
Avoin yliopisto-opetus
Opiskelijoita 83 106 85 075 82 918 82 318 80 058
Täydennyskoulutuskurssit yliopistoittain 2005


















Yht. 3 841 1 650 1 819 372 94 159 210 173  35 029 
HY 1 109 331 722 56 23 710 51 171 8 529
JY 222 76 117 29 7 468 14 717 2 453
OY 138 44 74 20 3 373 11 093 1 849
JoY 186 70 93 23 5 083 15 731 2 622
KY 97 60 19 18 3 116 5 935 989
TY 241 193 36 12 8 719 6 145 1 024
TaY 212 94 98 20 4 203 11 608 1 935
ÅA 254 182 64 8 5 926 7 785 1 298
VY 75 51 22 2 2 270 3 606 601
LY 194 26 49 119 2 731 16 506 2 751
TKK 482 219 250 13 13 328 28 301 4 717
TTY 101 58 38 5 2 897 3 138 523
LTY 104 72 20 12 2 652 4 675 779
HKKK 248 52 186 10 4 846 16 624 2 771
SHH 22 15 3 4 372 961 160
TuKKK 28 17 8 3 528 2 517 420
TaiK 84 67 8 9 1 933 2 749 458
SibA 24 10 10 4 565 1 802 300
TeaK 20 13 2 5 439 5 109 852
KuvA . . . . . .  . 
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Yht. 80 058 61 788 111 716 75 974 9 570 9 786 13 408 2 978
HY 17 044 13 431 26 691 19 949 4 177 1 141 1 355 69
JY 17 236 14 432 23 183 13 472 1 032 4 924 2 809 946
OY 5 439 3 832 6 722 4 705 64 66 1 411 476
JoY 4 393 3 241 5 189 2 385 178 528 2 063 35
KY 3 535 2 941 4 219 2 621 76 146 1 062 314
TY 8 341 6 903 10 441 5 169 2 421 1 425 974 452
TaY 6 874 5 364 9 101 7 130 386 106 1 476 3
ÅA 4 332 3 223 5 206 3 337 431 406 541 491
VY 1 757 1 063 2 117 1 676 7 12 422 .
LY 3 942 2 900 4 762 3 297 234 658 381 192
TKK 588 287 1 192 1 192 . . . .
TTY 618 358 695 695 . . . .
LTY 396 244 811 504 . . 307 .
HKKK 2 581 1 471 6 102 6 102 . . . .
SHH 460 266 824 694 . 100 30 .
TuKKK 571 369 1 348 1 348 . . . .
TaiK 538 448 1 286 679 47 274 286 .
SibA 594 335 788 278 500 . 10 .
TeaK 819 680 1 039 741 17 . 281 .
  
Avoin yliopisto-opetus 2005, kokovuotiset laskennalliset opiskelijapaikat,  
tarjotut ja suoritetut opintoviikot    















Yht. 15 841 10 181 5 660 53 390 558 541 16 002
HY 3 326 2 331 995 7 096 114 272 4 013
JY 3 450 1 932 1 518 12 266 124 545 5 242
OY 1 022 673 349 2 991 47 068 253
JoY 1 042 482 560 7 305 36 812 540
KY 802 432 370 3 418 34 269 2 199
TY 1 514 703 811 5 710 51 376 286
TaY 1 389 1 129 260 2 955 45 704 1 829
ÅA 1 004 628 376 2 206 33 969 .
VY 356 288 68 1 155 13 763 199
LY 752 504 248 1 813 14 461 1 441
TKK 93 93 . 913 2 373 .
TTY 61 61 . 707 4 398 .
LTY 68 40 28 259 2 630 .
HKKK 603 603 . 2 242 19 137 .
SHH 89 75 14 877 2 784 .
TuKKK 107 107 . 753 3 447 .
TaiK 58 33 25 261 3 211 .
SibA 42 17 25 204 1 522 .
TeaK 63 50 13 259 2 800 .
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Määrärahat
Yliopistojen tilinpäätös oli 1,956 miljardia euroa vuonna 2005. Kokonaisrahoituksesta 64,5 % oli 
 varsinaista budjettirahoitusta ja 35,5 % ulkopuolista rahoitusta. Ulkopuolisen rahoituksen osuus 
 kokonaisrahoituksesta on pysynyt 2000-luvun alkuvuosina 36 % tuntumassa. 1990-luvun alun tilan-
teeseen verrattuna ulkopuolisen rahoituksen osuus on kasvanut voimakkaasti.
Budjettirahoituksen osalta 1990-luvun puolivälin kasvu selittyy valtion kiinteistöhallinnon 
uudelleenjärjestelyllä, jonka johdosta yliopiston tilavuokriin osoitetut määrärahat lisääntyivät yhteensä 
122 miljoonalla eurolla.
Budjettirahoituksesta 64,5 % oli palkkamenoja, 20,8 % tilakustannuksia ja 14,8 % muita toimin-
tamenoja.
Ulkopuolisista rahoituslähteistä merkittävimpiä olivat muut kotimaiset lähteet (39 %), Suomen 
Akatemia (18 %), kotimaiset yritykset (16 %) ja Tekes (12 %). Lähes kaksi kolmasosaa (61 %) ulko-
puolisesta rahoituksesta käytettiin tutkimukseen. 
Yliopistomäärärahat eivät ole nousseet yhtä nopeasti kuin opiskelija- ja tutkintomäärät. Verrattaessa 
vuoteen 1998 reaalinen budjettirahoitus on kasvanut 8,6 %. Rahoitus tutkintoa kohden on laskenut ja 
uutta opiskelijaa kohden noussut vuodesta 1998.
 Ulkopuolisen rahoituksen osuus oli suhteellisesti suurin Kuopion yliopistossa ja Teknillisessä kor-
keakoulussa (yli 40 % kokonaisrahoituksesta). Vähiten ulkopuolista rahoitusta sai Kuvataideakatemia 
(4,3 % kokonaisrahoituksesta).
Aloittain verrattuna ulkopuolisen rahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta oli suurin teknillistie-
teellisellä (45,2 %) ja farmasian alalla (45,0 %). Yli 35 % kokonaisrahoituksesta ulkopuolisista rahoi-
tuslähteistä saivat myös lääketieteen, maatalous- ja metsätieteen, psykologian, luonnontieteen ja ter-
veystietieteen alat. Kuvataide, teatteri ja tanssi, musiikki, kasvatustiede, hammaslääketiede, oikeustiede 
ja humanistiset tieteet saivat ulkopuolisesta rahoituksesta alle 20 % kokonaisrahoituksestaan. Kuvatai-
teen ala sai ulkopuolista rahoitusta vähiten, vain 4,3 % kokonaisrahoituksestaan. 
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Yliopistojen määrärahat 1986–2005 (milj. €)
Tilinpäätöstietoja, ml. käytetyt siirtomäärärahat. Maksullisen toiminnan ohella muu 
rahoitus mukana vuodesta 1991 lähtien. Eläkemenot palkkamenoissa 1991 lähtien. 
Valtion kiinteistölaitoksen vuokrat tilakustannuksissa vuodesta 1995 lähtien.   









1986 316 237 25 49 5 35
1987 351 264 26 59 3 49
1988 417 302 29 83 3 64
1989 477 340 32 102 3 83
1990 543 380 35 125 2 103
1991 685 506 40 136 3 208
1992 707 518 40 144 5 225
1993 653 488 42 120 4 267
1994 644 476 50 111 7 283
1995 765 500 132 125 8 316
1996 860 535 174 149 3 370
1997 892 542 183 163 3 401
1998 936 576 184 175 2 448
1999 977 591 189 180 17 523
2000 1 016 613 194 189 20 564
2001 1 047 649 212 186 . 604
2002 1 123 700 228 196 . 645
2003 1 185 745 241 199 . 639
2004 1 235 789 256 190 . 690
2005 1 262 813 262 186 . 694
Yliopistomäärärahojen reaalikehitys  
1998–2005
Määrärahat on muutettu käyttäen indeksiä, jossa 
Tilastokeskuksen julkaiseman palkansaajien ansiotase-
indeksin (valtiosektori) painotus on 2/3 ja tukkuhinta-
indeksin painotus 1/3. Laskennassa käytetyt opiskelija-














1998 1 162 60 7 902 94
1999 1 195 62 7 875 92
2000 1 181 59 7 521 93
2001 1 177 57 7 237 92
2002 1 233 59 7 263 93
2003 1 263 60 7 271 92
2004 1 276 62 7 332 91
2005 1 262 61 7 167 88
Ulkopuolinen rahoitus rahoituslähteittäin 






Yhteensä 694 180 424 573 269 607
Suomen akatemia 128 012 124 838 3 174
Tekes 86 492 82 878 3 614
Kotimainen yritys 110 628 55 440 55 188
Muu kotimainen 269 136 105 263 163 873
EU 80 331 39 852 40 479
Ulkomainen yritys 8 224 7 722 502
Muu ulkomainen 11 357 8 580 2 777
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Yht. 1 261 902 813 468 261 989 186 445 694 180
HY 304 010 190 718 75 837 37 455 190 866
JY 95 228 64 560 17 439 13 229 50 478
OY 125 676 83 255 24 457 17 964 56 740
JoY 56 809 36 485 9 537 10 787 20 710
KY 51 339 35 187 8 463 7 689 47 501
TY 107 130 68 980 23 480 14 670 52 194
TaY 84 436 58 527 16 551 9 358 43 837
ÅA 47 621 33 273 8 669 5 679 28 474
VY 21 972 15 013 3 481 3 478 6 105
LY 30 898 20 474 4 204 6 220 10 552
TKK 116 020 69 254 27 807 18 959 91 134
TTY 68 222 42 164 11 948 14 110 44 271
LTY 35 063 20 983 7 658 6 422 21 543
HKKK 24 835 16 466 4 759 3 610 11 138
SHH 12 782 8 247 2 280 2 255 2 788
TuKKK 15 020 9 834 1 606 3 580 6 236
TaiK 27 053 15 988 6 223 4 842 6 339
SibA 23 357 15 615 3 675 4 067 2 457
TeaK 10 673 6 147 3 124 1 402 648
KuvA 3 758 2 298 791 669 169








Yht. 1 261 902 813 468 261 989 186 445 694 180
Teologinen 8 316 6 305 1 144 867 2 740
Humanistinen 84 715 63 978 11 958 8 779 19 404
Taideteollinen 32 279 19 171 7 750 5 358 8 365
Musiikki 12 897 11 441 2 1 454 987
Teatteri ja tanssi 11 635 6 651 3 489 1 495 648
Kasvatustiet. 75 587 55 310 13 641 6 636 13 152
Liikuntatiet. 4 991 3 173 938 880 2 491
Yhteiskuntatiet. 63 315 47 832 7 173 8 310 29 615
Psykologia 10 300 6 810 2 076 1 414 5 697
Terveystieteet. 10 495 7 900 1 522 1 073 6 589
Oikeustiet. 13 931 10 906 1 610 1 415 3 371
Kauppatiet. 78 595 53 598 11 147 13 850 33 641
Luonnontiet. 160 036 100 925 39 508 19 603 89 555
Maatal.-metsätiet. 26 269 15 129 8 385 2 755 16 143
Teknillistiet. 198 187 133 389 36 972 27 826 163 289
Lääketiet. 98 478 67 302 21 148 10 028 64 539
Hammaslääketiet. 12 674 7 718 2 921 2 035 2 219
Eläinlääketiet. 13 185 7 217 3 940 2 028 5 284
Farmasia 9 669 6 804 2 281 584 7 900
Kuvataide 3 758 2 298 791 669 169
Erittelemätön 332 590 179 611 83 593 69 386 218 382
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Yht. 694 180 128 012 86 492 110 628 269 136 80 331 8 224 11 357
HY 190 866 44 574 9 898 34 755 81 289 14 356 412 5 582
JY 50 478 10 333 3 676 1 635 23 084 11 274 13 463
OY 56 740 9 823 9 086 7 281 19 815 9 584 533 618
JoY 20 710 5 076 1 559 1 319 9 127 3 579 1 49
KY 47 501 5 166 5 792 3 299 24 258 7 503 1 084 399
TY 52 194 13 514 5 426 2 997 24 197 4 759 652 649
TaY 43 837 8 126 2 314 5 477 18 643 4 325 4 505 447
ÅA 28 474 5 088 3 446 3 708 13 818 1 353 212 849
VY 6 105 327 593 727 2 487 1 852 48 71
LY 10 552 1 112 232 333 4 114 4 666 . 95
TKK 91 134 14 629 24 998 23 180 19 956 7 076 57 1 238
TTY 44 271 5 626 12 723 13 712 8 385 3 575 250 .
LTY 21 543 1 340 4 116 6 230 6 769 2 799 235 54
HKKK 11 138 1 120 701 1 467 5 632 1 572 15 631
SHH 2 788 526 178 743 1 228 27 . 86
TuKKK 6 236 603 430 1 515 2 640 872 124 52
TaiK 6 339 754 1 324 1 684 1 654 850 73 .
SibA 2 457 195 . 477 1 476 299 10 .
TeaK 648 80 . 85 477 6 . .
KuvA 169 . . 4 87 4 . 74













Yht. 694 180 128 012 86 492 110 628 269 136 80 331 8 224 11 357
Teologia 2 740 1 913 . 2 777 . . 48
Humanistinen 19 404 10 271 384 154 7 112 833 3 647
Taideteollinen 8 365 1 088 1 556 1 927 2 065 1 639 73 17
Musiikki 987 182 . 44 605 153 3 .
Teatteri ja tanssi 648 80 . 85 477 6 . .
Kasvatustiet. 13 152 2 328 427 112 7 565 2 573 . 147
Liikuntatiet. 2 491 35 428 32 893 1 103 . .
Yhteiskuntatiet. 29 615 10 756 859 1 065 13 398 2 904 29 604
Psykologia 5 697 3 204 191 325 1 854 118 1 4
Terveystieteet 6 589 1 079 452 1 579 2 859 506 91 23
Oikeustiet. 3 371 1 386 11 85 1 771 53 . 65
Kauppatiet. 33 641 3 158 3 301 5 215 15 080 5 950 139 798
Luonnontiet. 89 555 34 968 12 337 6 875 20 510 12 712 434 1 719
Maatal.-metsätiet. 16 143 4 921 1 607 685 7 553 1 140 37 200
Teknillistiet. 163 289 24 701 49 625 42 945 30 244 13 625 738 1 411
Lääketiet. 64 539 15 360 6 005 4 894 23 219 5 935 5 556 3 570
Hammaslääketiet. 2 219 392 427 195 1 105 . 69 31
Eläinlääketiet. 5 284 289 240 144 4 469 114 . 28
Farmasia 7 900 767 2 912 586 2 679 875 62 19
Kuvataide 169 . . 4 87 4 . 74
Erittelemätön 218 382 11 134 5 730 43 675 124 814 30 088 989 1 952
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Kustannukset
Tulosalueittaiset kustannustiedot on kerätty kaikista yliopistoista vuodesta 1997 lähtien.
Kokonaisrahoituksen osalta koulutuksen osuus oli 37,3 %, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan 
osuus 52,0 % ja yhteiskunnallisten palvelujen osuus 10,7 %. Budjettirahoituksen osalta koulutuk-
sen osuus oli 48,6 %, tutkimuksen ja taiteen osuus 40,4 % ja yhteiskunnallisten palvelujen osuus 
11,0  %.
Tutkimukseen panostamisessa on suuria eroja yliopistojen välillä. Erot selittyvät niiden koulutus-
rakenteella ja koulutusaloittaisilla eroilla. Kokonaiskustannuksista yli 60 % tutkimukseen ohjataan 
psykologian, teknillistieteiden, luonnontieteiden ja lääketieteiden aloilla. Tutkimuksen osuus on 
 pienin, alle 20 %, musiikkialan, kuvataiteen sekä teatterin ja tanssin aloilla. 
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Tulosalueittaiset kustannukset yliopistoittain 2005
Koulutus = perustutkintokoulutus ja siihen liittyvä tutkimus; aikuiskoulutus 
Tutkimus ja taiteellinen toiminta = jatkotutkintokoulutus ja siihen liittyvä tutkimus, tutkimus, joka ei suoraan liity 
























Yht. 1 974 516 37,3 52,0 10,7 1 279 138 48,6 40,4 11,0
HY 503 601 30,5 53,1 16,3 312 728 44,3 34,4 21,3
JY 144 132 44,2 47,9 8,0 95 265 45,8 46,8 7,4
OY 189 898 37,3 48,9 13,8 132 664 48,9 35,4 15,7
JoY 77 519 40,4 50,8 8,8 56 809 52,9 43,9 3,1
KY 98 890 26,5 55,8 17,7 51 662 41,2 54,4 4,4
TY 160 960 39,6 48,6 11,8 107 944 51,5 39,9 8,6
TaY 128 371 38,1 53,2 8,7 84 833 47,0 46,6 6,4
ÅA 77 741 35,8 54,9 9,4 49 266 45,8 42,7 11,4
VY 28 134 48,3 46,5 5,2 22 015 49,6 44,5 5,9
LY 41 663 48,9 35,9 15,2 31 079 53,1 35,1 11,8
TKK 206 772 30,0 68,2 1,8 115 564 39,1 58,0 2,9
TTY 113 369 32,7 63,4 4,0 67 383 48,3 45,0 6,7
LTY 56 606 42,7 51,5 5,9 35 065 56,6 39,7 3,7
HKKK 35 973 64,3 30,0 5,7 24 581 63,3 30,3 6,4
SHH 15 570 58,5 37,3 4,2 12 782 61,8 33,2 5,0
TuKKK 21 347 47,3 44,1 8,7 15 163 56,6 35,5 7,9
TaiK 33 392 64,1 26,5 9,4 27 174 72,4 17,7 9,9
SibA 25 435 65,6 28,7 5,6 23 010 68,4 26,6 5,0
TeaK 11 096 83,6 10,4 6,0 10 273 86,2 10,2 3,6
KuvA 4 047 83,2 13,6 3,2 3 878 85,1 13,4 1,5
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Yhteensä 1 974 516 37,3 52,0 10,7 1 279 138 48,6 40,4 11,0
Teologinen 15 521 36,2 51,0 12,8 11 407 45,7 38,3 16,1
Humanistinen 140 819 46,9 47,2 6,0 113 053 55,5 37,5 7,0
Taideteollinen 42 707 62,0 27,6 10,4 34 166 70,4 19,8 9,8
Musiikki 25 435 65,6 28,7 5,6 23 010 68,4 26,6 5,0
Teatteri ja tanssi 12 176 81,9 12,5 5,6 11 353 84,1 12,5 3,3
Kasvatustiet. 109 449 66,3 26,7 7,0 91 084 74,3 19,3 6,4
Liikuntatiet. 8 134 47,9 48,1 4,0 5 690 51,1 44,5 4,4
Yhteiskuntatiet. 121 684 37,5 53,8 8,7 85 098 47,7 42,5 9,9
Psykologia 20 628 24,6 67,4 8,0 13 374 33,6 55,5 10,9
Terveystiet. 19 329 36,8 57,5 5,6 12 373 49,0 44,1 6,9
Oikeustiet. 25 441 46,1 50,0 3,8 20 017 54,7 41,0 4,4
Kauppatiet. 125 092 51,0 43,7 5,3 89 149 56,2 38,3 5,6
Luonnontiet. 327 355 28,8 64,0 7,2 209 987 40,2 50,6 9,1
Maatal.-metsätiet. 55 197 29,9 59,4 10,8 33 469 47,9 35,1 17,0
Teknillistiet. 439 079 33,1 64,2 2,7 257 675 46,7 49,5 3,8
Lääketiet. 207 719 25,2 60,8 14,0 125 650 40,3 44,0 15,6
Hammaslääketiet. 17 877 35,1 50,3 14,5 14 547 40,9 48,7 10,3
Eläinlääketiet. 22 533 34,0 54,1 11,9 14 839 50,4 44,7 4,9
Farmasia 21 204 35,3 57,2 7,5 11 726 54,7 32,6 12,6
Kuvataide 4 047 83,2 13,6 3,2 3 878 85,1 13,4 1,5
Eritt. 213 090 32,3 26,7 41,0 97 593 26,9 26,4 46,7
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Tilat
Vuonna 2005 yliopistoilla oli tiloja 2 033 480 huoneistoneliömetriä. Senaatti-kiinteistöjen vuokratilat 
muodostivat tästä yhteensä 75 %.
Yliopistojen tilat 2005  









Yht. 2 033 480 1 530 564 502 916
HY 504 833 339 999 164 834
JY 140 730 109 240 31 490
OY 211 924 201 599 10 325
JoY 83 368 76 217 7 151
KY 82 288 78 591 3 697
TY 182 239 136 298 45 941
TaY 121 887 101 460 20 427
ÅA 99 737 23 332 76 405
VY 26 830 19 675 7 155
LY 35 724 23 022 12 702
TKK 222 007 199 090 22 917
TTY 130 731 119 856 10 875
LTY 40 036 35 313 4 723
HKKK 31 397 22 391 9 006
SHH 14 863 13 036 1 827
TuKKK 15 405 12 541 2 864
TaiK 40 193 . 40 193
SibA 20 626 9 903 10 723
TeaK 19 345 . 19 345
KuvA 9 317 9 001 316
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Kansainvälinen liikkuvuus
Vuonna 2005 Suomessa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavista opiskelijoista 4 497 
opiskeli yli kolmen kuukauden ajan ulkomailla. Vaihtoon osallistuneiden määrä on noussut 5 % edel-
lisvuoteen verrattuna. Keskimääräinen ulkomailla opiskeltu aika oli 5,9 kuukautta. Suomeen saapunei-
ta vaihto-opiskelijoita oli 4 552. Suomeen suuntautuvan opiskelijavaihdon määrä on kasvanut 4,9  % 
edellisestä vuodesta. Eniten kansainvälistä opiskelijaliikkuvuutta oli humanistisella, kauppatieteellisellä 
ja teknillistieteellisellä koulutusalalla.
Vuonna 2005 yliopistoista tehtiin yhteensä 696 yli kuukauden kestävää opettaja- ja tutkijavierailua 
ulkomaille. Vierailujen keskimääräinen kestoaika oli 3,8 kuukautta. Alle kuukauden kestäviä opettaja- 
ja tutkijavierailuja tehtiin yliopistoissa 715. Eniten vierailuja ulkomaille tehtiin luonnontieteellisellä 
koulutusalalla, yhteensä 339 vierailua.
Suomalaisiin yliopistoihin tehtiin yhteensä 1064 ulkomaista, yli kuukauden kestävää vierailua 
vuonna 2005. Vierailujen kesto oli keskimäärin 5,3 kuukautta. Alle kuukauden kestäviä ulkomaisia 




Yli 3 kuukautta kestävät, alempaa ja 













Yht. 4 497 5,9 4 552 6,1
HY 779 6,1 717 6,1
JY 505 5,6 377 5,9
OY 312 5,7 357 6,3
JoY 172 5,6 278 5,9
KY 130 4,9 108 5,9
TY 381 6,1 281 6,7
TaY 321 6,0 362 7,4
ÅA 145 6,9 162 6,0
VY 192 5,2 119 5,4
LY 143 6,0 210 5,5
TKK 313 7,0 403 6,7
TTY 249 7,1 437 6,4
LTY 174 6,3 144 5,3
HKKK 280 4,3 201 4,8
SHH 116 4,9 117 5,1
TuKKK 121 5,9 106 6,5
TaiK 68 4,9 98 5,1
SibA 69 7,3 50 7,1
TeaK 12 7,4 3 5,3
KuvA 15 4,7 22 5,1
Kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus 
koulutusaloittain 2005  
Yli 3 kuukautta kestävät, alempaa tai














Yht. 4 497 5,9 4 552 6,1
Teol. 22 7,5 8 8,4
Hum. 920 6,1 532 6,6
Taidet. 95 5,7 157 5,0
Mus. 69 7,3 50 7,1
Teatt. 12 7,4 3 5,3
Kasvat. 248 5,0 237 4,9
Liik. 25 5,5 39 6,1
Yht.kun.   550 6,0 584 6,1
Psyk. 26 7,0 21 5,5
Terv. 25 4,8 10 9,0
Oik. 215 5,7 195 7,0
Kaupp. 976 5,2 962 5,7
Luonn. 326 6,1 361 6,6
Maa.met. 88 5,5 131 6,6
Teknill 755 6,9 1054 6,5
Lääk. 71 5,8 123 5,9
Hamm.l. 10 5,0 20 4,4
Eläinl. 5 4,2 13 3,4
Farm. 31 4,1 29 5,3
Kuv. 27 4,5 22 5,1
Eritt. 1 4,0 1 7,0
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Opettaja- ja tutkijavierailut yliopistoittain 2005
 
 

















kpl kk (yht.) kpl kk (yht.)
Yht. 696 3,8 1 064 5,3 715 386 573 347
HY 175 3,2 197 3,9 143 93 110 73
JY 56 3,5 71 9,0 51 29 61 38
OY 58 4,0 96 4,4 55 32 48 28
JoY 12 4,4 8 3,4 35 25 13 10
KY 19 5,9 46 6,3 6 5 3 2
TY 96 4,0 119 3,1 101 56 84 45
TaY 51 3,4 33 3,7 58 36 21 14
ÅA 28 2,5 31 4,6 40 32 37 29
VY 7 4,9 17 1,5 4 3 10 8
LY 1 3,0 3 2,3 11 7 1 1
TKK 111 4,3 162 5,9 38 25 72 48
TTY 32 5,1 244 7,3 16 10 23 15
LTY 19 4,6 10 6,4 7 4 4 2
HKKK 16 4,1 12 2,0 13 7 41 24
SHH 6 3,7 5 2,6 3 3 4 4
TuKKK 7 4,7 2 5,5 12 9 4 3
TaiK 1 1,0 4 4,8 6 4 . .
SibA . . . . 108 . 33 .
TeaK 1 5,0 4 1,3 6 5 4 3
KuvA . . . . 2 1 . .
Opettaja ja tutkijavierailut aloittain 2005
 
 

















kpl kk (yht.) kpl kk (yht.)
Yht. 696 3,8 1 064 5,3 715 386 573 347
Teol. 10 3,6 3 6 7 5 . .
Hum. 94 3,0 47 3,8 100 63 68 43
Taidet. 1 1,0 4 4,8 7 5 . .
Mus. . . . . 108 . 33 .
Teatt. ja tans. 1 5,0 6 1,5 6 5 5 4
Kasvat. 13 4,0 6 4,3 24 15 11 6
Liik. . . 1 6,0 3 1 . .
Yht.kun 73 4,0 30 3,6 73 43 21 13
Psyk. 10 3,8 16 3,8 6 5 4 3
Terv. 5 4,4 11 4,9 4 3 10 8
Oik. 10 2,7 2 2,0 12 8 3 2
Kaupp. 44 4,8 37 2,7 37 26 58 37
Luonn. 163 3,2 256 4,6 176 115 198 124
Maa.met 12 3,7 19 2,1 7 5 10 7
Teknill 185 4,3 472 6,5 77 47 115 73
Lääk. 39 5,3 75 4,0 25 14 7 6
Hamm.l. 4 5,0 19 3,9 7 5 4 3
Eläinl. 1 2,0 1 5,0 . . 2 2
Farm. 4 6,3 6 6,3 3 2 . .
Kuv. . . . . 2 1 . .
Eritt. 27 3,3 53 7,2 31 18 24 16
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Tieteellinen julkaisutoiminta
Yliopistoissa julkaistiin yhteensä 24 600 julkaisua vuonna 2005. Näistä 69 % julkaistiin ulkomailla. 
Professoreja kohden julkaisuja oli 10,9 kappaletta.
Vireintä julkaisutoiminta oli lääketieteellisellä, teknillistieteellisellä ja luonnontieteellisellä kou-
lutusalalla. Teknillistieteellisellä alalla julkaistiin 21,7 %, lääketieteellisellä alalla 19,5 % ja luonnon-
tieteellisellä alalla 15,6 % julkaisujen kokonaismäärästä. 
Professorien lukumäärään suhteutettuna julkaisuja ilmestyi eniten lääketieteen, terveystieteiden, 
hammaslääketieteen, teknillistieteellisen ja psykologian koulutusaloilla. Vähiten julkaisuja ilmestyi 
 taidealoilla. 
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2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005
Yhteensä 22 213 24 199 24 600 15 142 16 653 16 982 68,2 68,8 69,0 10,0 10,8  10,9 
HY 5 671 6 500 5 830 3 653 4 336 3 926 64,4 66,7 67,3 12,0 13,8  12,3 
JY 1 373 1 538 1 676 802 881 1 011 58,4 57,3 60,3 8,5 9,0  9,9 
OY 2 111 2 114 2 525 1 506 1 557 1 793 71,3 73,7 71,0 9,6 9,4  11,0 
JoY 855 1 113 1 011 402 528 472 47,0 47,4 46,7 8,1 10,3  9,2 
KY 1 069 943 1 142 876 763 906 81,9 80,9 79,3 9,9 8,7  10,4 
TY 2 676 2 686 2 604 1 947 2 001 1 870 72,8 74,5 71,8 11,5 11,7  11,4 
TaY 1 741 2 106 2 212 980 1 301 1 390 56,3 61,8 62,8 10,4 12,4  13,2 
ÅA 1 087 1 248 1 343 833 922 1 009 76,6 73,9 75,1 10,8 12,5  13,6 
VY 272 314 339 178 173 169 65,4 55,1 49,9 6,2 6,7  7,1 
LY 224 249 345 48 62 88 21,4 24,9 25,5 4,4 4,8  6,5 
TKK 2 460 2 631 2 636 1 911 2 043 2 132 77,7 77,7 80,9 12,6 13,7  14,2 
TTY 1 233 1 249 1 304 1 025 1 082 1 107 83,1 86,6 84,9 9,9 9,6  10,1 
LTY 503 538 599 449 463 514 89,3 86,1 85,8 8,4 8,5  10,0 
HKKK 243 279 298 125 136 196 51,4 48,7 65,8 5,2 6,3  5,8 
SHH 208 201 158 120 144 104 57,7 71,6 65,8 7,4 6,7  4,9 
TuKKK 353 363 371 236 217 220 66,9 59,8 59,3 14,7 13,4  13,7 
TaiK 47 53 68 29 25 41 61,7 47,2 60,3 1,3 1,4  1,8 
SibA 68 56 120 17 19 30 25,0 33,9 25,0 2,7 2,1  4,6 
TeaK 15 12 9 5 . 4 33,3 . 44,4 1,4 1,1  0,8 
KuvA 4 6 10 . . . . . . 0,7 0,9  1,3 










2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005
Yhteensä 22 213 24 199 24 600 15 142 16 653 16 982 68,2 68,8 69,0 10,0 10,8  10,9 
Teologinen 313 313 292 88 83 102  28,1 26,5  34,9  10,4 9,8 9,1
Humanistinen 2 161 2128 2 322 755 760 857  34,9 35,7  36,9  9,0 8,5 9,1
Taideteollinen 72 71 111 35 28 53  48,6 39,4  47,7  1,5 1,4 2,3
Musiikki 68 56 120 17 19 30  25,0 33,9  25,0  2,7 2,1 4,6
Teatt. ja tanssi 18 15 9 7 3 4  38,9 20,0  44,4  1,5 1,3 0,8
Kasvatustieteell. 814 964 1 076 309 367 384  38,0 38,1  35,7  6,5 7,7 8,2
Liikuntatieteell. 125 74 38 79 49 37  63,2 66,2  97,4  10,4 6,2 3,8
Yhteiskuntatiet. 1 674 1 904 1 817 629 763 718  37,6 40,1  39,5  8,2 9,3 8,8
Psykologia 313 330 328 255 25 2 261  81,5 76,4  79,6  10,1 11,4 11,3
Terveystieteet. 429 450 413 272 258 248  63,4 57,3  60,0  14,3 15,0 13,3
Oikeustieteell. 280 396 339 56 85 66  20,0 21,5  19,5  4,0 5,7 5,2
Kauppatieteell. 1 273 1 501 1 598 837 946 1 042  65,8 63,0  65,2  7,0 7,9 8,1
Luonnontieteell. 3 609 3 892 3 844 3 161 3 426 3 304  87,6 88,0  86,0  10,0 10,7 10,8
Maat..-metsätiet. 466 592 497 363 379 351  77,9 64,0  70,6  7,0 9,4 7,9
Teknillistieteell. 4 861 5 152 5 333 3 905 4 215 4 469  80,3 81,8  83,8  10,9 11,4 12,0
Lääketieteellinen 4316 4 603 4 803 3 414 3 664 3 831  79,1 79,6  79,8  16,9 18,1 18,6
Hammasl.tiet. 322 215 242 183 175 183  56,8 81,4  75,6  14,0 9,8 11,0
Eläinlääketiet. 133 221 118 72 205 108  54,1 92,8  91,5  7,4 12,3 6,2
Farmasia 161 210 190 149 171 157  92,5 81,4  82,6  5,8 7,5 7,0
Kuvataide 4 6 10 . . .  . .  .  0,7 0,9 1,3
Erittelemätön 801 1 106 1 100 556 805 777  69,4 72,8  70,6 114,4 79,0 78,6
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Tieteellinen julkaisutoiminta yliopistoittain 2005






















Yhteensä 24 600 7 618 2 086 4 589 618 325 16 982 10 570 6 229 183
HY 5 830 1 904 473 1 281 150 . 3 926 3 121 743 62
JY 1 676 665 217 336 79 33 1 011 829 168 14
OY 2 525 732 183 494 30 25 1 793 1 110 678 5
JoY 1 011 539 139 364 33 3 472 250 217 5
KY 1 142 236 135 77 24 . 906 759 144 3
TY 2 604 734 226 471 37 . 1 870 1 469 393 8
TaY 2 212 822 383 342 64 33 1 390 989 381 20
ÅA 1 343 334 70 222 27 15 1 009 502 484 23
VY 339 170 32 98 9 31 169 57 110 2
LY 345 257 27 141 37 52 88 23 61 4
TKK 2 636 504 103 387 14 . 2 132 815 1 315 2
TTY 1 304 197 26 131 40 . 1 107 320 780 7
LTY 599 85 9 54 1 21 514 143 368 3
HKKK 298 102 12 32 25 33 196 74 114 8
SHH 158 54 9 17 7 21 104 34 61 9
TuKKK 371 151 20 95 1 35 220 57 163 .
TaiK 68 27 4 18 2 3 41 4 37 .
SibA 120 90 8 26 36 20 30 10 12 8
TeaK 9 5 3 2 . . 4 4 . .
KuvA 10 10 7 1 2 . . . . .
Tieteellinen julkaisutoiminta koulutusaloittain 2005






















Yhteensä 24 600 7 618 2 086 4 589 618 325 16 982 10 570 6 229 183
Teologinen 292 190 35 137 16 2 102 27 67 8
Humanistinen 2 322 1 465 296 1 049 93 27 857 313 508 36
Taideteollinen 111 58 9 32 8 9 53 5 47 1
Musiikki 120 90 8 26 36 20 30 10 12 8
Teatteri ja tanssi 9 5 3 2 . . 4 4 . .
Kasvatustiet. 1 076 692 144 480 33 35 384 178 204 2
Liikuntatiet. 38 1 . 1 . . 37 37 . .
Yhteiskuntatiet. 1 817 1 099 311 601 163 24 718 353 318 47
Psykologia 328 67 46 17 4 . 261 242 17 2
Terveystieteet 413 165 97 57 11 . 248 213 32 3
Oikeustieteell. 339 273 70 170 20 13 66 21 40 5
Kauppatiet. 1 598 556 102 251 69 134 1 042 391 626 25
Luonnontiet. 3 844 540 155 329 32 24 3 304 2 395 897 12
Maatal.-metsätiet. 497 146 45 89 11 1 351 269 80 2
Teknillistiet. 5 333 864 135 639 64 26 4 469 1 564 2 890 15
Lääketieteelllinen 4 803 972 458 501 13 . 3 831 3 551 275 5
Hammaslääketiet. 242 59 37 21 1 . 183 169 14 .
Eläinlääketiet. 118 10 2 6 2 . 108 93 15 .
Farmasia 190 33 21 10 2 . 157 140 16 1
Kuvataide 10 10 7 1 2 . . . . .
Erittelemätön 1 100 323 105 170 38 10 777 595 171 11
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 kouluissa oli yhteensä 7893 ja henkilöstöä 923. Budjettirahoituksen osuus oli noin 71 milj. euroa. 
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Kokonaistuntimäärä = syyslukukauden työsuunnitelmasta poimittu kokonaistuntimäärä vuosiviikkotunteina
Opettajankoulutuksen vuosiviikkotunnit = opettajankoulutustehtävistä maksettavat vuosiviikkotunnit 























Yhteensä  7 893  923  71 367  123 389  16 785  2 882  39 950 
HY 1 441 180 13 107 19 206 3 085 481 7 266
JY 932 112 8 872 15 855 2 104 428 6 001
OY 1 052 123 10 014 16 963 2 386 414 6 437
JoY 1 240 129 11 092 18 713 2 540 323 5 104
TY 1 111 144 9 815 17 712 2 350 700 7 441
TaY 958 104 7 774 14 035 1 788 230 3 454
ÅA 793 98 7 831 13 779 1 846 201 2 705
LY 366 33 2 862 7 126 686 105 1542
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